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LA HUELGA DE ZARAGOZA 
( H a y en el proceder de la invic ta Za-
ragoza toda la gMndiosa v i r tua l idad de 
un s í m b o l o . 
L a s i m p á t i c a ciudad hace u n brusco 
pa rón te s i s en su v i c l ^ ' N i las m á q u i n a s 
dan á los aires el estruendo de sus en-
granajes, n i los obreros cantan animosos 
el h imno constante al trabajo. Hue lga ge-
neral . 
Y la frase suspende el pulso del pue-
b lo , que tiene que arrebujarse entre u n 
silencio de muerte. 
Y autoridades, y patronos, y obreros, 
l lo ran on t r in idad angustiada su fracaso, 
impotentes para hacer derivar el conflicto 
ante la deseada so luc ión . 
Y mientras tanto, el horno seña l a con 
el informe m o n t ó n de su escoria fría la 
tristeza del g i r ó n apagado, y e l hambre 
asoma su mueca tendarosa en los hogares 
que preside la deso l ac ión . 
Zaragoza es tá muerta; pero de s ú b i t o , 
la idea del arbitraje á b r e s e camino en 
las mentes que puso calenturientas el 
encono de la pelea. 
Y .son los hombres de ambos bandos 
los que conf ían á los directores de los 
per iód icos zaragozanos sus intereses y sus 
reivindicaciones. Los beligerantes quie-
ren que el á spe ro d i á l o g o encuentre en 
los encargados de humanizar las p ú b l i -
cas* l a c e r í a s una dulzura famil iar . Prole-
tarios y burgueses entregan a l periodista 
sus ansias y sus voces. 
Y ahora h a b l a r á n nuestros c o m p a ñ e r o s . 
De sobra sabemos que las conclusio-
nes que lleven á la conc i l i ac ión han de 
ser las que demanden la caridad y la jus-
t icia; pero esto, con importarnos mucho , 
no es lo que nosotros pretendemos regis-
trar. 
L o importante a q u í es que por pr imera 
vez en las luchas del capital y el trabajo 
no vacilen ambas fuerzas en encomendar 
sus aspiraciones á los profesionales del 
periodismo. 
L o insó l i to es que el pensar de las 
muchedumbres converja á ver una ga-
r a n t í a en las determinaciones del ape-
rreado chico de la Prensa. 
L o consalador es advert ir c ó m o , por 
fin, todo lo que significa la t ido , cuando 
ye en suspenso su r i t m o , acude á los 
hombres, que son los propulsores de la 
o p i n i ó n , para que le rest i tuyan su c i rcu-
la r incesante. 
L o hermoso es ver c ó m o , á la corta ó 
á la larga, la conciencia p ú b l i c a es una 
buena pagadora. 
I b a siendo hora de que el p ú b l i c o sen-
t i r exteriorizase su afecto por modo tan 
elocuente. 
Hasta hoy ser periodista casi equiva-
lía á caminar con un cargamento de m a l d i -
ciones á cuestas. A l desventurado que 
sentaba plaza en u n p e r i ó d i c o , ya p o d í a 
descontar que su vocac ión le c o n d u c í a 
en derechura á la odisea. 
E l periodista levantaba mo'.nnnentos, 
improvisaba prestigios, labraba febr i l 
alas para que volasen apreciablcs paqui-
dermos; pero ¡ a y ! del desgraciado s i , 
en uso del derecho de c r í t i ca , l lamaba: 
á los percebes por su nombre. 
—Son insoportables estos periodistas. Su 
t i ran ía es feroz. A d e m á s — a ñ a d e n los g á -
rrnloSi—son unos e s p l é n d i d o s camaleones 
i u e deben alimentarse del aire. 
Y si la granizada de d á d i v a s apedrea 
&. la l eg ión de indocumentados, ya puede 
rabiar e l periodista, pues para eso es 
c a m a l e ó n . 
Pero hoy Zaragoza ofrenda á nuestros 
c o m p a ñ e r o s con una cosa que vale m á s 
que todas las sinecuras: Los hace salva-
guardas de su vida. 
Y esto nos entusiasma y esto nos 
alienta. 
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En barruecos, pese á quien pese, se 
ama á los españoles. 
Se nos ama por gallardos, por geno-
rosos, por inteligentes. Sabemos ara-
ñar sonriendo. 
Pese á ea^s modistos franceses, á 
esos tenderos británicos y á esos 
cerveceros alemanes, somos la aris-
tocracia de Europa. 
Ahí está todo un continente que se 
ufana de hablar español. 
((§>) (<á>) c®» (£§>> «SjoO*®' <<©> l ® ) f ® " ̂  ^ ^ 
A l desembarcar en el Club fué muy feli-
citado. 
Mañana por Ta tarde se d i spu ta rán la prue-
ba definitiva para la Copa de la Liga ma-
rí t ima los balandros Carmen, de Santan-
der, y Dóriga , de San Sebas t ián , vencedo-
res en las eliminatorias de ayer y hoy, res-
pectivamente. 
E l duque de la Victoria ha regalado una 
magnífica Copa para el balandro que i n -
vierta él menor tiempo en la regata-crucero 
San Sebas t ián-Guetar ia . 
A l balandro Pitusa, patroneado por don 
Eduardo Gul lón, al hacer una maniobra se 
le cayó el velamen al agua, resultando ile-
sos los tripulantes. 
Kl torpedero Número J convoyó hasta 
aquí la embarcación. 
E l ministro de Estado. 
S a n Sehcrstián ¡ i . — E l ministro de jorna-
da anuncia que el Sr. Canalejas vendrá 
aquí esta semana, regresando el mismo día 
á Madrid para encardarse de la cartera de 
Gobernación por i r á veranear el Sr. Ba-
rroso con su familia á Fuenterrabfa. 
Ha llegado el conde de Pie de Concha. 
Tampoco esta m a ñ a n a salieron de Pala-
cio la Reina n i los Infantes. 
L a Copa del R e y . 
San Sebas t ián u . — L a Copa del Rey ha 
sido adjudicada al balandro Chuza, de 
Bilbao. 
GÚNGBERTO E N " L A m A Y O R " . . . IGMÚRAMCBA 
HÍCIO DE ZiSSi 
R e g a t a s , 
San Sebast ián rr.—Con buen viento se 
fian celebrado esta m a ñ a n a las regatas. 
La segunda prueba de la Copa de oro ja 
ha ganado el Hi-Spania, y la regumla de la 
Copa de la Liga mar í t ima el Dóriga. 
t/d Copa del Rey para balandros de seis, 
siete y ocho metros lio ha sido adiudicada 
(Nimtivamente por estar dudoso el primer 
Jugar entre el Chirta I I y Vhebe. El Jurado 
.«o La resuelto aún acerca de la llegada. 
V a r i a s uot ic laa . 
San Sebast ián n . ~ E l Rey embarcó 6 las 
Jiez y media de la m a ñ a n a á bordo del H i g 
pania, con el cual ganó la segunda y u l t i -
ma prueba de la Copa do ora 
Cargas en las calles. 
e Zaragoza r/.—Durante la noche se mari-
tuvo la vigilancia en las calles, reforzándo-
la de madrugada. 
A la hora de costumbre entraron las obre-
ras en las fábricas de lona y corsés ; pero, á 
excitación de sus compañeras de otros ta-
lleres, abandonaron el trabajo. 
Un grupo numeroso que se había situado 
en la calle del Cinco de Marzo, frente á una 
fábrica de corsés, fué dispersado por la 
Guardia c i v i l , que dió vanas cargas, ori-
g inándose carreras por las calles de San 
Miguel , San Gi l y plaza de la Constitu-
ción. 
Se practicaron varias detenciones. 
A l iniciarse las cargas los comercios ce-
rraron precipitadamente sus escaparates, 
renaciendo bien pronto la tranquilidad. 
Cont inúa la vida normal en la población. 
L o s lanceros. Cafés cerrados. Detencio-
nes. Sigue el paro. 
Zaragoza n . — E l capi tán general ha pues-
to á disposición del gobernador una sección 
de Caballería de lanceros para ayudar á la 
Guardia c iv i l . 
Los dueños de cafés han acordado cerrar 
sus establecimientos en vista de las actua-
les circunstancias. 
En uno de los cafés céntr icos se ha es-
tablecido un puesto de ambulancia de la 
Cruz Roja; otros íunc ionan en el resto de 
la población. 
Con motivo de las coacciones realizadas 
esta m a ñ a n a , se practicaron varias deten-
ciones. A ocho de los detenidos se les ocu-
paron armas. Fueron conducidos directa-
mente al Juzgado especial. 
E l paro sigue general. 
Esta tarde se verificará un m i t i n en el 
Fron tón para examinar la fórmula de arbi-
traje. 
La tranquilidad no pasa de ser aparente. 
Muchos comercios están cerrados. 
En f a v o r de los detenidos. 
Zaragoza ir,—Una Comisión de huelguis-
tas ha visitado al gobernador para pedirle 
la libertad de los detenidos, contes tándoles 
el Sr. García Bajo que no podía intervenir 
por estar 5'a los detenidos á disposición del 
juez. 
M á s datos. 
Zaragoza 11.—Entre los detenidos de esta 
mañana figura el presidente de los t ipógra-
grafos. Se reclama constantemente por i n -
dustriales el auxi l io de la fuerza, siendo 
difícil atender á todos. 
No se sabe todavía qué actitud van á adop-
tar los camareros y dependientes de co-
mercio. 
Se han declarado en huelga los azucare-
ros de los pueblos de Epila y Alagón, don-
de hay 300 obreros en cada uno. 
Los obreros de las azucareras . 
Zaragoza 11.—Al circular la noticia de que 
los obreros zaragozanos p re t end ían que se-
cundaran el paro los compañeros de las fá-
bricas de azúcar de Epi la , Alagón y otros 
pueblos, telegrafió el gobernador á los al-
caldes de dichos pueblos para que le pusiera 
al corriente de lo que ocurr ía , contes tándole 
todos que reinaba absoluta t ranqui l idad en 
sus respectivas jurisdicciones. 
E l m i t i n de l F r o n t ó n . 
Zaragoza i i .—Celébrase ahora u n m i t i n de 
obreros en el F r o n t ó n , hab iéndose tomado, 
con tal motivo por las autoridades muy acer-
tadas precauciones. 
Y a no h a y á r b i t r o s . 
Zaragoza 12.—Los directores de los pe-
riódicos han desistido de intervenir para 
la solución de la huelga en vista de que no 
se encuentra «ninguna fórmula conciliatoria, 
pues los huelguistas persisten en exigir la 
jornada de nueve horas. 
Los dependientes de comercio han cele-
brado una reunión , acordando no acudir á 
la huelga. 
E l alcalde reun i rá m a ñ a n a a l Ayunta-
miento para tratar de la huelga. 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
Zaragoza 11 (12 ni.)—Gobernador al m i -
nistro: 
En la calle del Cinco de Marzo, y con 
motivo de coacciones ejercidas por un grupo 
de obreros, fueron detenidos tres de és tos ; 
lo que de te rminó protesta del grupo, que re-
sistió á la fuerza de la Guardia c i v i l , que-
riendo apoderarse de los detenidos. 
La fuerza dió Hieras cargas y fué disuelto 
el grupo sin m á s incidente. 
te 
CANALEJAS... . .—Amigo, parece que desafina su violoncello. 
VASC0NCELL0S.— Le diré, le diré; si yo llevara tanto tiempo como usted tocando 
el violón... 
UA ACCIÓN CATÓLICA 
D o n L u i s B a h í a y o t r o s a m a b l e s c a b a l l e r o s 
n o s m u e s t r a n l a g a l l a r d a h i s t o r i a d e l 
i n s i g n e C e n t r o d e D e f e n s a S o c i a l 
Simón Bolívar, el Libertador. 
Gloria de E s p a ñ a es por noble fuero, 
esta sin par y homérica figura; 
que es de España su bélica apostura, 
su gesto grave y su sentir austero. 
Que de este indiano, andante caballero, 
es de hispano abolengo la bravura, 
y parece templada su alma pura 
como si fuese toledano acero. 
¡ Libertad! i Libertad ! He a q u í su era-
Unico redentor y santo lema [blema. 
que hay en su escudo, como egregio mote. 
Y para conquistarla noblemente, 
el más alto ideal luce en su frente, 
¡y en su diestra, el lanzón de Don Quijote! 
JOAQUIN A L C A I D E D E Z A F R 4 
En el primer centenario de la independen-
cia de Veneziiela. 
Véase en cuarta p l w a n . 
^ r X « 3 r 3 ^ . - ^ . I M I T E S 
Requerido por nosotros, D. Lu i s Bahía 
j tuvo la deferencia de recibirnos ayer en el 
1 Centro de Defensa Social á las cinco ~de la 
tarde. 
Nuestra intención no era descubrir la mag-
nificencia del benemér i to Centro, m i l veces 
conocido y loado. Era, sencillamente, ren-
dir le desde nuestras columnas un merecido 
t r ibuto de admiración por su catolicismo 
eficaz, por su laboriosidad sin medida. 
A la hora dicha l legábamos dos de nos-
otros á la calle del Pr ínc ipe , 7, subíamos la 
escalera, de porte antiguo y señori l , en que 
se adora, dentro de su hornacina, venerada 
imagen, y pene t rábamos en el recibimiento 
amplio. 
— ¿ E l Sr. B a h í a ? 
—Ha dicho que tengan la bondad de es-
perar un instante. 
Esperamos en una bella estancia, sala 
de juntas. A poco, sonriente, elegante, con 
su traje correcto de chaquet gris, su ní t ido 
cabello á lo Maura, su aspecto respetable, 
llega D . Luis Bahía. 
Foco después llega el Sr. Mar ín Lázaro , 
prestigioso publicista, y luego D . Fedro 
Pablo Alarcón, hi jo del egregio novelista 
D . Fedro Antonio, en quien saludamos á 
uno de los miembros m á s inteligentes y 
laboriosos del Centro de Defensa Social. 
Exponemos nuestros deseos informatorios. 
No es preciso el empleo de largos argumen-
tos para persuadirles. Y al fin, el ilustre 
senador, una de las m á s significadas y res-
plandecientes figuras de la Acción Social 
Católica española, D. Lu i s Bahía , por quien 
sentimos recias admiraciones, habla. 
HISTORIA DEL CENTRO 
Como todo lo grande, el Centro de De-
fensa Social nació pequeño . 
Unos aguerridos caballeros, convencidos de 
esto mismo que nosotros pregonamos, y por 
cuyo motivo nos hemos lanzado á publicar 
E L DEHATE, sintiendo la necesidad de unir-
se contra la violenta invasión del descrei-
miento y la matoner ía demagógica , idearon 
la fundación del referido Centro. 
No pasaban a l principio de treinta socios. 
Sin domicilio a ú n , se veían en casa del 
m a r q u é s de Casa Aruao. Era por entonces 
el Centro una entusiasta agrupac ión de va-
lientes. !"' 
A l fin, el día 30 de Mayo de 1905 quedó 
cristalizada la idea, el igiéndose la primera 
Junta directiva. 
Formaban ésta los siguientes señores : 
• Presidente, m a r q u é s de Casa Arnao; v i -
cepresuThete primero, conde de Arcentales; 
ídem segundo, D . Francisco González Rojas; 
secretario, D . José Barriovero y Armas ; te-
sorero, D . Fedro Pablo Alarcón, y vocales: 
D . Ignacio Aldama, D . A g u s t í n G i l A l t u -
ñano , D. José Luis Ponce de León, D . Fer-
nando Cabello, el marqués de Salas, D. Ra-
fael Moreno y G i l de Borja y D. Juan For-
t a l a t ín . 
Y as í constituidos comenzaron á trabajar 
bravamente por la Rel ig ión , por la Iglesia, 
por la moral y por la justicia. 
Bien pronto los frutos comenzaron A ser 
ubér r imos . 
Y ya el Centro en auge, se impuso la ne-
cesidad de tener local propio. 
E n la calle de las Infantas, en la casa que 
hoy ocupa la Delegación de Hacienda, ha-
bía u n adecuado local. Pero, ¡ a y ! , costaba 
7.000 pesetas, y los aguerridos luchadores 
¡ t en ían tan poco dinero! 
Flubo quien pensó en la const i tución de 
un Círculo católico. Pero fué desechada la 
idea. Era restarle importancia al Centro. 
Hubo dudas, conferencias. Y al fin, resuel-
tamente, y pecho al agua, se tomó eP local, 
con el auxil io de la Capilla Isidoriana y de 
la floreciente Asociación de Conferencias y 
Lecturas. 
F u é este u n momento decisivo para el 
Centro. Pero con el auxil io de Dios se ga-
naron todas las batallas. E l dinero, reliado 
siempre, acudía , p ród igo , á subvenir los in-
cesantes gastos. La esplendidez de los ca-
tólicos no quedó desmentida en esta ocasión. 
Luego, ensanchado el Centro, floreciente 
ya, se t ras ladó a l magnífico local que hoy 
tiene. 
Su desarrollo rápido, fértil, ha sido una 
prueba de su eiiorme eficacia y de las pro-
líficas raíces, cada vez m á s firmes, del ca-
tolicismo español , que re toñan briosas todos 
los días en ramas tan fragantes y lozanas 
como ésta de qué nos fycupampa ho^é 
UN PUÑADO DE BUENAS OBRAS 
Una de las primeras obras que se le de-
ben al Centro de Defensa Social ha sido la 
creación de una escuela católica en el Puen-
te de Vallecas, donde sólo exis t ía una es-
cuela republicana; de niños sin bautizar. 
La caridad cristiana sufragó todos los 
gastos requeridos. Más de 3.000 duros h i -
que se encarga de resolver con gran diligen-
cia y extraordinario celo todas las cuesliunos 
de orden jur íd ico y social que puedan acon-
tecer á las gentes necesitadas. 
En el año 1910 despachó este Negociado, 
con éx i to : 
Pet ición de trabajo 8 
— billetes de caridad... 5 
— socorros 7 
Varios 4 
Matrimonios 9 
puedan pendientes 8 
Algunos casos concretas podíamos citar de 
personas que han resuelto sus asuntos gra? 
cia á la influencia y actividad del Gestor del 
Centro de Defensa Social; pero los omit i -
mos por no alargar las dimensiones de esta 
información en estos días en que el exceso de 
original nos agobia. 
LA ENSEÑANZA CATOLICA 
Resuelto casi por completo está este mag-
no problema, preocupación constante, no 
sólo del Centro de Defensa Social, sino de 
todos los católicos españoles. 
E l ilustre abogado Sr. Marín Lázaro es 
uno de los infatigables paladines de la en-
señanza católica y á él se debe la gran pro-
paganda realizada por el Centro contra las 
escuelas neutras municipales y la fervoro-
sa adhesión al Episcopado en sus magnífi-
cas Pastorales, impugnando y condenando 
aquella escuela. 
E l Centro subvenciona en la actualidad 
un colegio católico, dir igido por Hermanas 
Terciarias Franciscanas. También sostiene 
otra escuela, de cuya dirección es tá encar-
gada una profesora católica, en la calle de 
Bravo Mur i l l o , en el barrio de Chamber í . 
Es incalculable el bien que hacen estas es-
cuelas, llevando la luz de la verdad á aque-
llos barrios, infectados por el protestantis-
mo. Ambas han sido surtidas de material 
de enseñanza (libros, cuadernos, mapas mu-
rales), ropas para n iña , m á q u i n a s de coser 
para las Hennanas, etc., merced á un do-
nativo recibido por mano del ilustre escri-
tor D. F e r m í n Sacr i s tán , á qiiien es de jus-
ticia rendir aqu í un tributo de grat i tud. 
La Universidad católica se alojó el. año 
ú l t imo , á que nos referimos, en el amplio 
local de este Centro. La importancia de la 
Universidad católica no necesitamos ponde-
rarla. La dirige el insigne publicista don 
Enrique Reig, y á ella pertenecen, como 
catedrát icos , el eminente sociólogo señor 
Vales Failde y el erudito jesuí ta padre Mu-
r i l lo . 
La protección que el Centro ha prestado 
á la Universidad católica demuestra la enor-
me importancia que concede á los proble-
mas de enseñanza . 
Ya decimos en otro lugar los procedi-
mientos prácticos de que se vale para sa-
ber la forma en que están agrupadas las 
escuelas. Ahora añad i remos que el a ñ o i g n 
han quedado regularizadas y distribuidas 
convenientemente. 
LA SECCI9N DE FOMENTO 
Una de las secciones que m á s han traba-
jado en el ú l t imo curso es és ta , de orden 
estrictamente interno. 
Saben los luchadores del Centro de De-
SI6UEN LOS ATROPELLOS 
cieron falta para la pequeña y magna obra i fensa Soclal Pastar atención á todos los j 
Comenzó á funcionar entre todos los s in- í a*""*08 que conmueven la vida ar t í s t ica , y , 
sabores de lo que empieza. Después le fué ' de e110 da íe la labor realizada Por las Sub-1 
entregada á las Religio^is Franciscanas Ter-1 comisiones de literariira, excursiones, mú- i 
ciar ías , siendo puesta bajo la protección de sica» monumentos, etc. 
la Junta de damas que preside la bonda-
dosa marquesa de Rafal. 
Los ilustres luchadores ten ían empeño en 
Entre las veladas famosas que recorda-
mos figuran: la dedicada al egregio poeta 
José María Gabriel y Galán , una en pro del 
al Cardenal Cisneros y otras 
que se leyeron discursos y 
Sres. Larrameudi, Larcegul, 
morada" las "escuelas^ muuTdp^ Va len t ín Gamazo, reverendo padre 
tes; de cabeza negra, las protestantes v ! Casanova» etc- Y entre las conferencias me-
laicas, y de cabeza blanca, las católicas De recen Cltarse» P° r el extraordinario éxi to 
esta manera, gráf icamente , a p a r e c í a n l a s que obtuvieron la del Sr Larrameudi so-1 
lagunas en que no hab ía enseñanza cristia- bre Tolstoy; la del inteligente p resb í t e ro ; 
na, resultando más fácil y m á s eficaz l a ' D- Juan Santander, sobre el bmdicato fe-
insigne labor j menino obrero; la del conde de Santa Mar ía 
Se hizo que fuese gratuita la enseñanza P o m é s ' f ^ í la rePresió" de ^ trata de 
de las Religiosas del paseo Imperial . blancas, y ^las ^dos de fray Gregorio Mans-
Se fundaron otras escuelas, se legitimaron 
matrimonios, se bautizaron muchos n iños . 
La anea, infatigable, era creciente y era 
fructífera. 
cal, sobre las Misiones orientales. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL CENTRO 
A nadie se le oculta tan poco la parte 
Basta con estas ligeras noticias para ha. i imporiante que ha tomado este Centro en 
la polít ica madr i l eña . 
Ahí es tán los tres concejales Sres. De 
Carlos, Sá inz de los Terreros y Kleiser en 
el Ayuntamiento, rodeados de tal aureola 
de laboriosidad y honradez, que difícilmen-1 
cer el elogio del Centro de Defensa Social. 
SECCIONES DEL CENTRO 
Para la mejor organización del Centro, se 
dividió en varias secciones. 
La jur íd ica , dedicada á perseguir las i n - te ba l la rán qu iénes les superen. Su labor 
jurias y calumnias de que fueran v íc t imas l a valiosísima lleva el sello del mér i to luchan-
Religión y sus ministros. ^0 silenciosamente en todos aquellos puestos i 
La de enseñanza, la de beneficencia la de requeridos por los intereses de nuestros | 
Prensa, nacida para auxi l iar en todos sus as- lea les : E n s e ñ a n z a , Solemnidades religiosas, | 
pectos 'á los periódicos católicos : la de Fo- Ordenanzas municipales, Mataderos, Vías 
men tó , á quien se deben las galanas v admi- Publicas, Beneficencia, Hacienda, etc., etc. 
rabies veladas literarias de que todos teñe-^ ^ d.e I9I?ffuG senador del 
Remo D . Luis Bahía y Urru t ia , quien ob-
tuvo una br i l lan t í s ima votación. 
No menos trascendentales han sido los 
mos memoria. 
Y , por ú l t imo, la sección política, tan i m -
portante ya, que ha logrado puestos en el 
Ayuntamiento, tan gallardamente represen-
tados por los Sres. De Carlos, Kleisser y 
Sáinz de los Terreros; en la Diputac ión pro-
vincial , de la que formó parte hasta su muer-
te D. Tomás Gómez Acebo, y en el Senado, 
 
trabajos llevados á cabo por las Comisiones 
ju r íd icas , de propaganda y de Prensa. 
EL CENTRO ANTE E L CONGRESO EUCARÍSTIC0 
Las principales personalidades del Cen-
tro de Defensa Social han presidido las 
dASESINOS? 
Como mueren l o s pres tos e n i * o r « 
t u g a l . 
Dice E l Siglo X X , periódico de Bruse» 
las, en una correspondencia de Lisboa: 
«Hay en Portugal una verdadera epidemia 
de muertes repentinas, y ts necesario notai 
que tal .epidemia de nueva especie sabe muy 
bien escoger; respeta enteramente á los re* 
publicanos y ataca á los monárquicos . 
De los que estaban detenidos en Coim-
bra bajo el pretexto de conspiración contra 
la Repúbl ica , dos militares murieron repen-
tinamente en la p r i s i ón ; dos paisanos, e l 
Sr. Fortunato de Almeida, profesor de la 
Universidad, y el Sr. Machado Braga, se vol-
vieron locos; otro mil i tar mur ió también de 
repente al llegar á su casa, algunas horas 
después de ser puesto en libertad, y otro pro-
fesor de la Universidad se puso enfermo 
con Sín tomas de envenenamiento.» 
Añade el citado periódico que en Vianna 
do Castello un teniente de Art i l ler ía que era 
tenido por adicto al Rey Don Manuel, su-
cumbió de muerte repentina. Dos ó tres días 
después , el comandante de la misma Arma 
Sr. Castello Franco fué víct ima de la terri-
ble plaga, muriendo de repente con las m á s 
1 dolorosas convulsiones. 
E n la pris ión mi l i ta r de Lisboa, que se llai 
¡ ma Castillo de San Jorge, fallecieron, vícti< 
| mas de la misma enfermedad, seis ó siet< 
i monárquicos . 
j E l coronel Celestino da Silva, que según 
soñaban {los periódicos republicanos debía 
ser el jefe del movimiento monárquico , mu-
, rió igualmente de muerte repentina. 
I E l Gobierno por tugués se ha negado á que 
; se practicase la autopsia de los cadáveres . 
E l Gobierno ha suspendido al periódico re-
i publicano de Lisboa O Día por haber pedi-
i do la autopsia, des t ruyéndole la maquinaria 
de la imprenta y maltratando al director. 
I En Oporto mur ió de repente el coronel, 
inspector de la tercera división mil i tar , don 
José Guillerme Bautista Días . 
! Diario das Noticias dice que se han prac-
ticado nuevas prisiones en Oporto y Aveiro, 
de individuos que se cree comprometidos 
en una conspiración monárquica . 
O t r a T e z V a s c o n c e l l o s . 
E l representante de Portugal, Sr. Vascon 
cellos, visitó ayer, como de costumbre, aí 
Sr. Canalejas, condoliéndose de la forma 
en que trata E L DEÜATE los asuntos de la 
flamante Repúbl ica . 
E l presidente del Consejo manifestó qué 
ha conferenciado con los generales Luque-, 
Mart i tegui y Macías , acerca del envío do 
fuerzas á la frontera, que han empezado 
á recorrer dos columnas volantes al mando 
de dos primeros tenientes. 
Confirmó el Sr. Canalejas que no existe 
n i puede existir convenio entre España y 
Portugal para la expuls ión de refugiadoá, 
pcfrque no hay relaciones oficiales entre 
ambas naciones. 
También manifestó que ha recibido no. 
ticias, por persona de confianza, de oue en 
efecto, fué maltratado un sacerdote por los 
g u a r d i ñ a s portugueses al detenerle en terr i -
torio español . 
POR TELÉGRAFO 
l í m p r o y e c t o d e l e y . 
Lisboa 11.—Una Comisión especial ha pre-
sentado en la Asamblea constituyente un 
proyecto de ley referente á los conspirado-
res detenidos en el interior del pa ís y á los 
emigrados. 
En lo que concierne á estos ú l t imos , dispo, 
ne el referido proyecto que se les concede 
un plazo de cuarenta días para que se pre-
senten á las autoridades consulares portu-
guesas cT^cTarando reconocer la Repúbl ica . 
E l Gobierno les permi t i r ía entonces la em-
trada en él pa ís y les garan t iza r ía el libre 
ejercicio de todos sus derechos, olvidando por 
completo los hechos pasados. 
Dicho proyecto será discutido dentro d« 
poco. 
P r e c a u c i o n e s e n l a f r o n t e r a . 
Cortma n . — H a salido de E l Ferrol el 
cañonero H e r n á n Cortés para recorrer las 
r ías gallegas, suponiéndose que con objeto» 
de vigi lar los barcos que pudieran ecuda-t 
cir material de guerra clandestino. 
Esta tarde, á las cinco, salió un tren m i -
l i tar conduciendo un escuadrón de Caba< 
Hería, que se dirige á Orense para ejercer 
vigilancia en la frontera portuguesa. 
Mañana á la misma hora sa ldrá otro es-
cuadrón con igual objeto. 
mmmm-* & • <sr. .m 1 
en cuyo ambiente austero descuella con luz Subcomisiones de la Junta del Congreso 
Eucar ís t ico . En los salones del Centro se 
ha reunido la sección de directores socia-
propia la gran mentalidad del Sr. Bahía. 
E L MOMENTO ACTUAL 
ífluma'VT cWge. aC'UaleS " * * * * * * censervadorn * debe la* m o R n í L 
Es Dresidenle como sihen n n p s í m o w*,J or8amzllc l6n i f : los foscos p ú b l i c o s , domle 
« M M s | ^ ^ M S ^ L ^ S P * t o d a clase de datos 4105 
presidente, D . Miguel Vegas; secretario, WB»re5Mtta» , . . . . 
D . Isidoro García de Vinuesa, y vicesecreta- TERMINA LA INFORMACION 
r io , D . Francisco S. Larceguí . Recogidos estos datos y otros muchos so-
De la Tesorer ía es tá encargado el inte l i - bre la acción jur íd ica del Centro y la ac-
gent í s imo ingeniero D. Manuel Bellido, gran t iva propaganda llevada á cabo por la Ju-
corazón y gran cerebro, de clásica raigam- ventad del mismo, giramos una visita á las 
bre católica, á cuyos desvelos y cuidados tan- distintas dependencias, lujosas y espléndi-
tos beneficios debe el Centro. i das, y nos retiramos altamente agradecidos 
Es vicetesorero el Sr. Carasa, y vocales los de las atenciones que se nos han guardado, 
señores marqués de Rafal, D . Enrique Alva-1 Como la influencia del Ceníi-o de Defensa 
rez, D . Ignacio Aldama, D . Rafael Marín Social se va extendiendo de día en día , 
Lázaro, D . Pedro Ar t iñano , conde de Rascón, liasta el Pu"to de que se piensa instalar 
D. Bonifacio Ruiz de Velasco, D. Alejandro sucursales en todos los distritos de Madrid , 
de Mazas, D. Juan Gómez-Landero y D . Ga- habiéndolo hecho ya en los Cuatro Caminos, 
briel Escribano. , sucursal que por cierto dirige muy acerta-
Es tal el número de obras trascendentales damente nuestro antiguo compañero el en-
llevadas á cabo por el Centro de Defensa tl>siasta propagandista D . José R. de H u i -
vSocial durante el pasado año de 1910, que dobro, prometemos iusk ' i i r sobre este asun-
bas tará enumerar algunas para formarse una to con la extensión y detenimiento que su 
idea aproximada. ¡ impor tanc ia requiere. 
L a sección de Beneficencia ha expendido 
¿EL C O L E R A E N E S P A Ñ A ? 
Cáceres 12.—MI alcalde de Aldea del Cano 
ha telegrafiado al gobernador manifestándo-
le que, según dictamen del Lcul ta t ivo, sa 
han presentado dos casos de enl'cmiedad sos-
pechosa, cuyos s ín tomas coiuciden con los 
del temido cólera. 
De Cáceres ha salido personal y material 
sanitario con toda urgencia. 
La población es tá alarmadísi ina.—P. A . 
E N DARCKZ-Jf íU 92.169 bonos de caridad á diez cént imos ca-
da uno, canjeables por especies en las tien-
das de ultramarinos, lecher ías y pescade-
r ías . 
T a m b i é n hay bonos de cocido con lo que, 
por la insignificante cantidad de 2,15 pese-
tas, da derecho á siete raciones diarias. Los 
conventos encargados de facilitarlo son los inspector de Policía Sr. Carbonell hizo un re-
Descntoieato te m fiita te tmk falsa 
Según telegrama oficial del gobernador ci-
v i l de Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, el 
imprevistos en un día de apuro domést ico. | Se han llevado á cabo tres detenciones. 
Y 110 queremos pasar de esta sección s in E l gobernador ha felicitado á dicho ins-
mencionar un Negociado impor tan t í s imo, pector por el excelente servicio que ha pres-
npmbiado E l Gestor Popular, Negociado, tado. 
M u l t a s guberua t ivas . 
Barcelona Í/.—El gobenador ha ímpucstd 
la multa m á x i m a á varios dueños de cafév 
conciertos que se extralimitaban en punto i 
sicalipsis. 
Monada falsa. 
En Horta ha sido descubierta una fábrica 
de moneda falsa, deteniéndose á cinco indi» 
viduos. 
Una e x h a l a c i ó n . 
En Granollers, durante una tempestad, ca--
yó un rayo, incendiando ijna Wbrica títe tejas, 
de la que fueron retirados medio astixiadoj 
tres obreros. 
Crucero . 
E l crucero San Marcos ha marchado á 
Spezzia. 
Las conferencias t r a d i c l o u a l i s t ^ s . 
Barcelona //.— El alcalde de San Feliú dé 
Llobregat comunica al gobernador que se 
ha tratado de reanudar los conferencias do-
minicales en el Círculo tradicionalista. 
E l alcalde .suspendió la conferencia poí 
no habérsele pedido autorización para la 
celebración del referido acto.—Fabra, 
L a cuarentena. 
Barcelona 11.—También comunica e l al* 
caklc de Villanuevu y Geltrú que ayer se 
presentó en aquel puerto el vapor ¡da, de 
Civita Vecchia, impidiéndosele que desem,'< 
barcase la t r ipulación por estar ausente ej 
inspector de Sanidad. 
E l gobernador ha aprobado el procedei! 
del alcalde y ha ordenado que el .vapor VsyÁ 
al lazareto.—irob?:a, ' ? 
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El monstruo* 
Quizás respondiendo á la L iga para la de-
fensa del Clero, acaba de fundarse en esta 
v i l l a y corte de los milagros y de las mise-
rias una Liga anticlerical. La Comisión eje-
cutiva compónenla nombres de u n alto pres-
t ig io mental, cuales son D . Miguel Moray-
ta, D . Luis Moróte, D . Santiago Ar imón , 
D . Augusto Barcia, D . Francisco Escola, 
D . Ricardo Villamor y D . Edxiárdo Ove-
jero. 
Hasta ahora no sabía7nos absolulam .••i'.e 
nada de esos señores Villamor y Ove je ro -
pero en E s p a ñ a todo se improvisa,—y de 
D . Augusto y D . Francisco tampoco cono-
cíamos gran cosa: que este ú l t imo es u n jo-
ven ambicioso, y cine aquél se propone, se-
g ú n dice, descatolizar á España . 
De D . Santiago Ar imón, felizmente, po-
sseemos más noticias. M i l veces hemos oído 
que era en E l Liberal una ins t i tución. Nos-
otros, siempre que esto hemos escuchado, 
nos hemos preguntado- con verdadero terror 
.si en España peligran las instituciones. 
\Forque la prosa de D . Santiago no nos pare-
jee más que mala. 
Moray ta y Moróte, ya son harina de otro 
fcostal. No 'digamos, adrede, de otros costa-
les, porque toda la harina y aun todo el t r i -
go que pueden dar esos dos señores en su 
vida caben en u n costalito, y sobra. 
¿Cómo, á pesar de la ignorancia en que 
'vivíamos con relación á dos de ellos y á pe-
sar del escaso interés que los demás nos ins-
piran hemos empezado afirmando que todos 
ios comisionados, ejecutivos de la flamante 
y rugiente Liga eran personas de un alto 
'prestigio mental? ¿ E s que hemos inctirrido 
en tma contradicción imamunesca? 
No, segtiram'ente. Es que hemos adoptado 
la fórmula usual. Nada se quiere decir hoy 
y nada se aventura diciendo que tal ó cual 
individuo tiene prestigio, como nada se pier-
de reconociéndole á cualquiera un espí r i tu 
superior, aunque á continuación se demues-
tre lo contrario. 
No hemos probado, en verdad, nada res-
pecto á esos siete caballeros. N i fué nuestra 
pretensión criticarlos de tina manera seria. 
N i estuvo en ñucs i ro ánimo invitarles á nin-
guna controversia públ ica y formal, que ellos 
rehusarion. 
Pero, respetando ó compadeciendo á las 
personas, analicemos la obra del modo so-
mero y compendioso que exigen, á la vez el 
lugar y las circunstancias. 
Ya el t í tulo es inadecuado, es abswráo y 
no responde al fin.. Clerical es lo pertene-
ciente á clérigo, y estos modernos anticleri-
cales van también , y sobre todo, contra los 
frailes, contra las monjas, contal todo lo que 
sea abnegación, sacrificio, espír i tu de humi l -
dad, réligiónj en suma. Antirreligiosa, pues, 
han debido llamar á esa L iga . 
¿ l i a sido una torpeza ó ha sido una falta 
de valor? „ , 
Torpe ó cobarde el t í tu lo , no es sólo el lo 
que se. resiente y resquebraja en este docu-
inento nueverifo, recién lucubrado por siete 
cerebros (ó por Dios sabe cuántos , en Dios 
.sabe cuántas hofag.).; no es sólo ál ¡o ende-
bir y mal const'-vído' en esta esperie de ma-
•n'r:•'•sio ó de programa elemental que han 
publicado ciertos periódicos. Más bien todo 
es ruinoso, todo es caduco, gá r ru lo , pueril 
y mediocre en la alocución de estos ruidosos 
republicanos. 
JTuele á Galdós, aunque está mucho peor 
p'e-nsacla y muchís imo peor hecha que las 
que suele pensar y hacer el recalciLrante 
te y desorientado novelista. Y ¡cuidado que 
Galdós dice y maldice, baraja y enreda ter-
minachos e7i' sus proclamas! Más dañó con 
ellas á la cosa publica que bien hizo, á la 
sociedad con alguna novela, escrita allá en 
sus puras mocedades literarias, en u n raro 
momento de arte.. 
En fin, una prolongación, una reminiscen-
cia galdosiana es la letra del llamamiento 
que dirige al pa í s , á las afuerzas vivas» del 
pa í s , la l igui l la anticlerical española, «ciiyo 
fm es organizar las dispersas huestes del 
.anticlericalismo, dirigiendo y robusteciendo 
su acción, y dando coherencia y coordinación 
á sus inconexas y esporádicas manifestacio-
nes, y ante todo'y sobre todo, remediar y o n 
iirgencia y heroísmo ese parasitismo i r r i tan-
te que constituyen las inmhneras Cominti-
.'dades y Asociaciones religiosas, que con la 
.espantosa v i r tud prolífica de la m á s terrible 
.epidemia corroen y desecan el organismo na-
Xional.-» 
Garru ler ía m á s vionstruosa j a m á s 
n i puede verse. 
- Ló que en España urge organizar, lo que 
en todas partes y en todas las épocas i m -
porta organizar son tantos espír i tus deshe-
chos por la maldad y tantas conciencias des-
trozadas por el pecado. Lo que coriviene di-
r i g i r son las pasiones desenfrenadas. Lo que 
•es necesario robustecer son las voluntades 
débiles y los cuerpos enfermos. Lo que hay 
que coordinar y hacer coherentes no son 
las ^esporádicas manifestaciones» del anti-
clericalismo n i de nada, sino ésos destellos 
.'de la Divinidad que se llaman pensamien-
tos é ideas. 
Lo que urge remediar es la holgazanería 
ziciosa, soberbia, astuta y charlatana, iun 
(perturbadora en un país laborioso y cutio., 
y no el «parasit ismo irri tante» de un clero mal 
pagado que, sin embargo, cumple prodiglo-
samente su grar. misión. 
Lo realmente espantoso, en suma, no es la 
«virtíid prolifica» dé que habla el pedestre 
..documento. Nadie que no sea un inc iv i l ig-
nora en estos tiempos' que las Comunidades 
y ñsocíaciones religiosas, tan bárbaramente 
. calumniadas, obedecen á. -una severa regla-
mentac ión de orden, de disciplina, de absti-
nencia 'y conti 
desvelos, de actividad^ a d n ü w b l e y de re-
nunciamiento sublime; andan toda la vida 
por el camino de la perfección, que parece 
nano Landa de la Torre, D . Ignacio Muñoz 
Recio, Di- Fernando de Jarea Pérez-Cabre-
ro, I ) . Antonio Muñoz, D . Enrique López 
AyUón, D . Fernando Pastrana Pérez-Iñigo, 
D. Francisco Marín González. D . -Maximino 
Santos Mar t ín , D . Juan Seguí Ouel lén, don 
Enrique Ventura Guadarrama y D . Francis-
co Lamas Gómez. 
— Se les concede el retiro al subinten-
dente D . Agus t ín Miró Bretones, al auxil iar 
de pr imeradase de Adminis t rac ión D. Lau-
reano Alvarea Zayuelas, y por inut i l idad fí-
sica, al coronel de Infanter ía D . Rafael Mos-
teyr íu . 
— Se anuncia una vacante dé primer te-
niente en el escuadrón Cazadores de Teneri-
fe, y dos del mismo empleo en el de Gran 
Canaria. 
En el Diario Ofic ia l á c hoy serán de-
clarados aptos para el ascenso los segun-
dos tenientes de Infantería que han cum-
plido 24 revistas en su empleo. 
— Se ha autorizado al general de briga-
da de la sección de reserva D . JBasilio Fer-
nández Grande para fijar su residencia en 
esta corte. 
— Se les ha concedido Real licencia para 
contraer matrimonio al comandante de In -
fantería D. José Alonso Perón y al medico 
primero D . Luis Huertas. 1 
— Ayer visitaron al general Luque el 
subsecretario de Gracia y Justicia, los gene-
rales Zappino y conde de Agui lar de Incs-
trillas y el marqués de Toca. 
— Se han concedido dos meses de Ucenr 
cia para Par ís y Londres al médico mayor 
D. Sebast ián Toca. 
— Han sido destinados en Carabineros: 
Comandantes . I ) . Genaro Femcn ías Esca-
plcr, á la Comandancia de Badajoz; D . José 
Ayala López, á la de Lugo, y D . Enrique 
Azcona Barreño, á la de Algeciras. 
Capitanes: D . A g u s t í n Melero Mar t ín , á 
la Dirección general; D . A g u s t í n Torres Ro- ¡ 
vira, á la Comandancia de Coruña, y don l 
Antonio Grcgori Benedicto, á la de Barce-
lona. 
Primeros tenientes: D . Claudio Borrás Pa-
rés, á la Comandancia de C á d i z ; D . Feli-
pe de los .Santos Alonso, á la de Mallor-
ca; D. Pedro Sáenz Soto, á la de Algeciras; 
D . Ricardo García Ruiz,, á la de Navarra, 
D. Mat ías Agudo Regalado, á la de Alge-
ciras; D. Vicente Giral Lafuerza, á la de 
Gerona, y D . Alfonso López Vicenco, á la 
de Pluelva. 
Valencia tí.—El Juzgado que inst¿tjye el 
proceso de la bomba que estal ló en la Ca-
tedral el d ía del Corpus ha ordenado la 
captura y procesamiento de Francisco Paj 'á . 
Dicho sujeto ha desaparecido de esta po-
blación. 
E l "Sa in t M a l o " . 
Valencia Í/.—Procedente de Trieste, fon-
deó el vapor Saint Malo. 
Por haber tocado en un puerto italiano 
sucio ha sido sometido á r ég imen sani-
tario. 
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Parece ser que tres adverjedizos, 
Francia, Inglaterra y Alemania, han 
decidido llegar á un acuerdo en la 
cnestión marroquí,echándonos á nos-
otros á coces. 
Soportar esta vilianía fuera viieza in-
concebible. En la historia de ios pue-
blos, como en la historia de los hom-
bres, hay un momento decisivo, cul-
minante... 
El de morir matando. 
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asciende-u: a primeros tc-
¿ k í Les,. por haber terminado §us estudio--. 
; D . José Rodríguez Navarro, D. Manuel Es-
colano Llovat", D. Adrián Mergall Durá^, 
D . Vicente Blanco Cirera, D. Vicente Cama-
clip Cánovas, D . Josí* Fernández Lc-rcna, 
D . Fé l ix Arenas Gaspar, D . José Serra As-" 
t r am, D. Andrés Mas Barbcr Frand, Aon 
Santiago Morena Echevar r ía , D . iRamón 
Sancho Jordá , D . Ignacio Nogués A riza, don 
Francisco Díaz Iboleón, D . José dtkjas Ri-
vas Amerena. D . Pedro Reixa Puig, don 
José Lafeta Jecebak, D . Lorenzo Lizaiso La-
cave, D . Manuel Mendicuti Pasan, Ó . P i ^ i -
cisco Olivcr Riede% y D . Rodrigo ¡ié la 
Iglesia de Vaso. 
— Hoy ascienden á oficiales segundos los 
oficiales terceros, siguientes: 
D. Valero Aguado Roig, D. Luis de Luquc 
.Ceutaño, D. Angel Polo Hernández , D. Ma-
lte caza* . 
E l elegante y atildado Gasset se ha apre-
surado á rectificar la noticia que circuló au-
teaj'er, relativa á la concesión de crédi-
tos para obras h idráu l icas . 
E l ministro de Fomento no se ha descui-
dado. 
Poniendo en sus frases el cariño que puede 
suponerse, y con una a legr ía que enterne-
ce, el Sr. Gasset ha afirmado que no hubo 
discrepancia alguna en el seno de los voca-
les del Consejo de Estado al apreciar la 
conveniencia de los créditos pedidos para 
obras hidrául icas , añad iendo que dicho alto 
Cuerpo consultivo ha evacuado su informe 
por unanimidad, de absoluta a rmonía con lo 
? ^ solicitado. 
Y á renglón seguido, el aguado consejero 
de la Corona se ha lamentado amargamente 
de estas falsas noticias, acogidas en sus 
columnas por una parte de la Prensa, noti-
cias que han producido pés imo efecto y gran 
desaliento en' las comarcas que tienen ca-
pi ta l interés en cuanto á obras hidrául icas 
se refiere. 
Después de todo lo cual, el ministro ha 
respirado con relativa libertad y á dos pul-
mones, tragando de una sola aspiración más 
metros cúbicos de aire que los aue cabe en 
el mayor de sus famosos pantanos. 
Nos lo explicamos. 
E l Sr. Gasset no t end rá ya necesidad 
de abandonar su cartera. 
Seguirá saboreando con deleite las dulzu-
ras de la poltrona. 
¡ A h ! Y cont inuará su obra paternal y 
patr iót ica, llevando la felicidad, en forma de 
regadera, á las regiones que tienen puestas 
suá esperanzas en las obras h idráu l icas . 
Lo cual le permit i rá de paso hacer tres 
ó cuatro" viajecitos, completamente acuáti-
cos, ilustrados £011 recibimientos magnífi,-
cos, excursiones pintorescas, banquetes pan-
tagruél icos , recepciones etiqueteras, comilo-
v i o r H p c a c i o n é s y"* naS a] aire libre con café y discurso y de-
más nonadas propias del caso. 
Todo, como" es natural, con gran regocijo 
de ranas, ostras, percebes y otros morado-
re;:; del líquido elemento. 
Sin embargo de lo cual, el Sr. Gasset no-
es completamente feliz. A estas horas su 
excelencia está echando las muelas y rene-
gando de la Constitución. 
Que es, en. él presente caso, el único obs-
táclilo que existe para que el Gobierno pue-
da facilitarle los recursos necesarios para 
atender á un gasto que no fué autorizado. 
Si no fuera por esa traba que se llama 
Constitución, á ê .tns horas' el ministro de 
FosB.ento- hubiera obtenido' los millones que 
p'edift-, facilitados por el Banco de España, 
á cucríia do los que legalmente puede adelan-
tar al Tesoro, y todos tan contentos, espe-
cialmente el Sr. Gasset. 
Pero la Constitución ha venido á estropear-
le la combina. 
Y al Sr. Gasset no le queda más que un 
recurso para obtener lo que pide. 
Dídica r se á ' l a busca y^ captura de una 
cnlSdad bánca r i a . que consienta en garanti-
zar, con su responsabilidad y con su firma, 
?JS millones que piensa inver t i r en obras 
hyl tán l icas . v 
El *ír. Gasset d íbe adoptar el traje de 
cztóapo, las polaiuíis, el chambergo y el mo-
rral y dedicarse á la caza -le bannueros. 
Que no es precisamente lo mismo que ca-
zar patos en la Albufera. 
Nosotros deseamos al Sr. Gasset una afi-
nadís ima punter ía , y le ofrecemos, por si 
la quiere, una escopeta de dos cañones , de 
la mejor marca y de gran precisión. 
E M I L I O CARRASCOSA 
i i - 7 - g i i ( 
'.nsa mayor ía de 
',sio lo que hay que destruir, 
anie cabezota del monstruo in -
•nunca está t ranqui lo; la defor-
de las catorce turbias pupilas, 
si el monstruo quiere, devorar-, 
ue aplastarla sin rcmorclhnien-
A D O L F O RUBIO 
En la Roma pagana, nadie lo ignora, el i 
elevado cargo' de agorero oficial, ó de augur, • 
correspondía á la clase de los patricios. Los ¡ 
augures eran unos personajes, pero en l a ' 
an t igüedad también había gente sensata y j 
burlona. Cicerón refiere que Catón no com-
prendía que dos augures pudiesen, á solas,; 
mirarse el uno al otro sin soltar la carca-
jada. Tampoco, á veces, en Algeciras po- l 
d ían los diplomát icos mirarse sin un es-' 
fuerzo para contener la risa. Por muy i m - j 
pasibles y dueños que fuesen de sus nervios, ¡ 
¿ cómo hab ían de permanecer del todo se- j 
ríos al hablar con fingida gravedad del res-1 
peto-de la soberanía del S u l t á n los miem-; 
bros de una Coñlerencia, de un Congreso 
cuya r e u n i ó n , y objeto const i tu ía la más fia-! 
grante y aparatosa violación de la imperial • 
soberanía ? Las potencias 'q'tie fueron á A l - ¡ 
geeiras sustituyeron su propia soberanía á i 
la del Su l t án . Esta es la realidad. .Sin em-1 
bargo, la farsa sigue. 
Sugestionados por los asuntistas del gru - j 
po colonial, cuyo constante afán consiste en : 
desvirtuar el valor de la obra de Algeciras,! 
algunos escritores han estampado que la vio- ; 
lación de la soberanía del .Sultán ha t ra ído 
como consecuencia natural la destrucción I 
del pacto de Algeciras. Otros publicistas han; 
afirmado que los franceses es tán en Ma- j 
rruecos linicamente para complacer al Sul-! 
t á n ; pero que la presencia de los españoles,1 
ó de los alemanes, ó de otros extranjeros, 
es muy desagradable al Emperador africano.; 
Claro es tá que los periodistas que tales co-1 
sas escriben tienen por fuerza que desterni-j 
liarse de risa al mirarse cara á cara. Repi- ' 
támoslo . Así como la integridad del terri-
torio de Marruecos es y debe ser "uno de 
los principios esenciales del pacto de Alge- i 
ciras, ^io de la soberanía del Su l tán no fué I 
allí más que un convencionalismo. E l Sul- \ 
tán en Algeciras era tánicamente la bandera 
de Marruecos; es decir, un instrumento que 
representaba (cOmo pudiera haberlo hecho 
un estandarte ú otro símbolo) al pueblo de 
Marruecos y á su terri torio, por cuya exis-
tencia y-prosperidad iiacemos ardientes vo-
tos, así como pedimos para el Su l t án una 
generosa compensación é indemnización. 
Estamos viendo que lo que para la solu-
ción de la cuestión de Marruecos parece ló-
gico y racional es rechazado ó despreciado 
por ciertos periódicos, mientras que cosas 
como la divis ión y reparto del territorio de 
Marruecos entre cuatro de las doce potencias 
de Algeciras son acogidas y publicadas. 
También hemos leído sin sorpresa, por tan-
to, en los mismos diarios, que no conviene 
n i á Europa n i á Marruecos otra Cbnferen-
cia internacional. ¿Por q u é ? No lo dicen. 
En 1905 y en 1906 el caso era nuevo, así 
como el estado de los án imos estaba más des-
orientado, desordenado y violento. No hubo 
guerra. E n la primera conferencia quedó 
admitida per Inglaterra, E s p a ñ a y Francia 
el concurso y TJartícipación de otras mu-
chas potencias para la. labor de la civiliza-
ción y de íá explotación de las inexploradas 
riquezas minerales y do los ine^plotados. 
asuntos de Marruecos. 
É n la primera Conferencia internreional 
relativa 'á Marruecos quedó estáblccido el 
principio de la puerta abierta y de la igual-
dad comercial; pero entonces a ú n la puerta. 
estaba cerrada; Marruecos era y pasaba 
por ser mucho inás terrible, temible c in-
hospitalario que lo es actualmente. Hoy, 
por la puerta abierta, gracias al esfuerzo 
de España y de Francia, mandatarias de 
todas las potencias, la policía ha penetrado 
ó va penetrando en Marruecos. 
E l objeto de las discusiones de. la Confe-
rencia de Algeciras más bien era hipotét i -
co. La segunda Conferencia sería una con-
secuencia lógica de la primera; su objeto 
sería ya m á s real y positivo. Los interesados 
t ra ta r í an la cuestión bajo un punto de vis-
ta m á s práct ico y concreto y podr ían aco-
meter aquellas reformas de mayor trascen-
dencia, para las cuales los representantes 
de Algeciras no habían recibido poderes n i 
instrucciones, reformas á las que alude el 
duque de Aimodóvar en el párrafo segun-
do de su discurso inaugural. Los represen-
tantes de Algeciras iban se ún icamen te á 
ocupar de las reformas «más urgentes y de j 
más fácil p lanteamiento» (des phis tirgen-
tes et les plus fáciles a in t roduire» . . I 
Estas reformas, sin embargo, eran ya de 
gran importancia y magnitud, , puesto que 
se referían al Banco Nacional, á las Adua-
nas, á las obras piíblicas y á la fuerza ar-
mada y á la policía. La frase del duque de 
Almodóvar cluramente indica que habr ía j 
de proseguirse la obra que se hiciese en la 
primera Conferencia, y los representantes 
de Francia y de Alemania hicieron suyas 
las declaraciones del representante de Es-1 
paña, duque de Almodóvar , d igámos lo otra 
vez. (Protocolo de la Conferencia de Alge-\ 
ciras, parte 2 . A , p. 11.) 
La nueva Conferencia daría á la cuestión 
el verdadero carácter que debe tener. La 
característ ica de esta cuest ión ha de consis-
t i r en ser tratada en públ ico, con mucha 
luz, sin temor á supuestas indiscreciones. 
I^a cuest ión de Marruecos se ha tratado 
ya púb l icamente en Algeciras; interesa á 
muchos pueblos, al comercio y á la indus-
tria del mundo cutero. Dios entregó- su \ 
obra, según las palabras de la Biblia, á las '• 
disertaciones y discusiones de los hombres. | 
La cuest ión de Marruecos t endr ía que ser: 
entregada al público estudio internacional 
de todas las naciones que figuraron en A l -
geciras, y á la discusión en públ ica Con-
ferencia. 
Pasó para esta cuestión el tiempo de los • 
cuchicheos. 
En cuanto oigamos hablar de secretos, y 
sobre todo de Tratados secretos, echémonos 
á temblar y protestemos. Cualesquiera que 
sea el partido á que pertenecen, estaban 
llenos de razón los diputados que ú l t ima-
mente, curándonos en sana salud, protes-
taban contra todo lo que se parezca á Tra-
tado secreto en la cuest ión que nos ocupa. 
Poco nos impor ta r ía que el negociador del 
Tratado secreto fuese un liberal ó u n con-
servador. Desconfiaríamos de su buen j u i -
cio y sano criterio desde el momento que 
le viésemos tratar á solas y en voz baja 
de lo que hoy pertenece á la publicidad y 
á la colectividad de las potencias que fir-
maron el pacto internacional de Algeciras. 
La corrección, la delicadeza y la convenien-
cia se oponen al trato aislado con una ó 
dos de aquél las . 
Por lo demás no es indispensable que. 
se. celebre nueva Conferencia internacional. 
Si adoptan las potencias algo análogo á ías 
cuatro reglas que conocen los lectores de 
ET^ DEBATE ; si cada potencia nombra sus 
diputados y representantes; si éstos se re-
unen en Asamblea deliberante 3' constitu-
yente ; si impera el régimen de la mayoría 
de votos para solucionar cada una de las 
cuestiones y el total de éstas, no es necesa-
ria la aludida Conferencia preparatoria. 
En Algeciras no hubo ni VOTO n i VOTACIO-
NES. E l voto tiene que ser, de aquí en ade-
lante, en la cuestión de Marruecos, el ins-
t rumenío para dar soluciones fundadas eu 
la razón y en el in terés general. 
Las fuerzas de policía de Francia ó de 
España ó de otras naciones, cüyo concurso 
creen necesario la representación de éstas, 
y en la proporción que les parezca conve-
niente hasta que se establezca e l í t g i inen 
{definitivo, habrán de depender de dicha re-
«.representacióu y de sus votos^ *-
También liemos indicado que al lado de la 
de los Estados Unidos tuviesen • representa-
ción el Brasil, la Argentina y el Uruguay, 
de cuya correspondencia y viajeros ha de ser 
paso Marruecos. Las soluciones, en una. 
Asamblea de representantes de las poten-
cias, serán tanto más sensatas, racionales 
y adecuadas al in terés general, cuanto ma-
yor .sea el número de los representantes de 
las potencias que tengan voz y voto en las 
deliberaciones y cuanto menos in terés inme-
diato tengan en los asuntos objeto de 
aquél las . 
La cuest ión de la oportunidad de las ven-
tajas ó inconvenientes de la intervención 
de las Repúbl icas americanas en Marrue-
cos, en el (pie han tomado posición los Es-
tados Unidos, es discutible. Para' mí , las 
más de las razones son favorables- á aqué-
lla. Nos conviene, conviene á Europa la 
un ión con naciones con las que el trato de 
las potencias europeas tiene, necesariamen-
te, que,ser cada día más í n t i m o ; pero sea 
de esto lo que sea, el caso es que la po-: 
tencia que para solucionar la cuest ión de-
Marruecos rechace el sistema deliberativo, 
el de votación, trate de reducir el número 
de los votantes ó hable del reparto del terri-
torio mar roqu í ó está ciega, lo cual es poco 
probable, ó no va del todo de buena fe. 
Para E s p a ñ a , cuyas aguas se confun-
den con las de Marruecos y que en Marrue-
cos tiene posesiones; para Argelia, que toca 
á Marruecos, y para Francia que tantas ve-
ces ha invocado, como, argumento de inter-
vención, cine la frontera de su colonia ne-
cesita ga ran t í a , ¿ qué g a r a n t í a mejor,, m á s 
barata y segura que la de la internaciona-
lidad y neutralidad de Marruecos con u n 
Gobierno internacional y una Asamblea i n -
ternacional eu los que tengan parte, repre-
sentación y voto Francia, E s p a ñ a , así como 
(cuando menos) las potencias que en Algeci-
ras firmaron el ' pacto internacional ? 
E L MARQUES D É C A M A R A S A 
Madrid , 11 de Julio de i g n . 
D e l P e ñ ó n sle Sa Gore is ra . 
Peñón de la Gomera S.—Hace unos días ha ' 
estado otra vez el agente francés residente"; 
en T e t u á n , que los moros conocen por Cha-' 
far, intentando penetrar por la plaza de Mos-; 
taza, adonde había arribado con varios mo- \ 
ros bien armados que le a c o m p a ñ a b a n ; pero : 
un prestigioso y fuerte moro, cuya familia I 
entera es en cuerpo y alma de los españoles , j 
les salió a l encuentro, obl igándoles á re-i 
embarcarse y largarse ta l vez para T e t u á u í 
ú otro punto de la costa. 
A ese moro t ra tó el referido Chafar de ha-
cerlo suyo, ofreciéndole contratos ventajosí-
simos; pero el Mostar í , fiel á su primera pa-
labra, despreció las ofertas, contentándose con 
la mísera remuneración que E s p a ñ a le da 
por sus buenos servicios. 
. Otro.moro prestigioso, el san tón Sid-Ja-
mida, que vive en la Alcazaba de Zenadae, 
y que pocos días ha bajó para autorizar 
con su presencia la ida de los cristianos,] 
rehusa. cuanto se le ofrece; su conducta no | 
ptede ser más favorable, y convencido - de | 
que los españoles deben entrar y que en-; 
t r a rán en su í e rn ío r ío , dice que sólo pide I 
respeto para él, su íannl ia y sus creencias, 
cosas que de antemano tiene garantizadas 
con nuestra penetración. 
POU TELÉGRAFO 
C o s a s sis Bas kcsbsias. 
Peñón 11.—No ha bajatiS"hoy á esta plaza, 
como se esperaba, el s an tón Sid Hamidu , 
obedeciendo ello á haberse recrudecido las 
cuestiones qúe, como el pasado año, dividen 
á las kabilas. 
Los "beniurriagas", ayudados"p'or otras ka-
bilas, acometieron estos cffas á los de Beni-
bufragis, trabando con ellos muy reñida l u -
cha, después de incendiarles y saquearles un 
poblado pequeño. Del combate no salieron 
victoriosos este a ñ o los benibufragis, que fue-
ron los que vencieron la ú l t ima vez, habien-
do motivado ahora su derrota e l estar d iv i -
didos en dos bandos, uno de las cuales hace 
causa común con los enemigos. 
U n a m á s . 
Pa r í s 11.—Afirma el Echo de Par í s que los 
Estados Unidos han participado á Alemania 
que perjudicaría gravemente los intereses 
americanos el establecimiento de una base 
naval alemana en la costa mar roqu í del A t -
lánt ico. 
Añade el periódico que W á s h í n g t o n com-
parte, por lo tanto, el punto de vista b r i -
tánico, y que lo apoyará de acuerdo con 
Londres. • 
r^oíaiei*, e n f e r m o . 
Pa r í s 11.—Según el corresponsal de Ma-
tiii en Tánge r , el general Moinier se halla 
actualmente enfermo y t e n d r á probablemente 
que dejar el mando de la columna de Fez. 
E n este caso le sus t i tu i rá el general Di t te . 
ñ l o m s n o s i en T á n g e r . 
Londres 11.—Comunican desde T á n g e r al 
Daily Ma i l que varios oficiales áél...Berlín 
saltaron á tierra, siendo objeto de amistosa 
acogida por parte de los ind ígenas . 
E l bajá de Agadir fué á visitar el crucero 
a lemán. 
D a n d o c u e n í a . 
Pa r í s 11.—Varios periódicos anuncian que 
M . de Berkeim, consejero de la Embajada 
de Francia en Berlín, ha llegado á Par í s ano-
che y que dará cuenta hoy verbalmente á 
M . de Selves del estado de las negociacio-
nes que se prosiguen en aquella capital. 
Lo CSMO dase " L © T«mpg><^ 
Pa r í s 11.—Dice Le Temps: 
«La noticia de que han protestado los Es-
tados^ Unidos contra el envío de un buque 
a lemán á Agadir, resulta cierta en lo que á 
los propósi tos del Gobierno norteamericano 
se refiere, pero prematura respecto al hecho 
material y concreto de dicho Gobierno cerca 
del Gabinete de Berlín.» 
Añade el citado periódico que el ministro 
de^Negocios Extranjeros, M . de Selves, ha 
pedido informes el encargado de Negocios 
de Francia en Tánge r , acerca de incidencias 
ocurridas en Alcázar . 
E ! a c u e r d o i r s í s * ü o * a l e m á n . 
. Pa r í s 11.—Al referirse Le Temps á las con-
versaciones que en este momento sostienen 
en Berlín el embajador de Francia y el m i -
nistro de Negocios Extranjeros a lemán , dice 
que lian versado hasta ahora tan sólo sobre 
el acuerno íranco-alemán de 1909, sin que se 
haya tratado para nada todavía de las nue-
vas circunstancias que se originaron recien-
temente en Marruecos y que habrán de ser 
obedecidas en función de dicho acuerdo.— 
Fabra. 
Pa r í s i / . — A l abrirse esta tarde la sesión 
de la Cámara de diputados, subió á la t r i -
buna el ministro de Negocios Extranjeros, 
M. de Selves, para manifestar que aceptaba 
desde luego todas las interpelaciones que le 
tenían anunciadas sobre la cuest ión de Ma-
rruecos, y más particularmente sobre el 
asunto de Agadir, pero que rogaba á la Cá-
mara dejara sin fijar la fecha de las mis-
mas, en atención á las circunstancias. 
. «Se han iniciado pourparlers, añad ió , en-
tre las partes interesad^. Confía el Gobier-
no en que l a Cámara , inspirada por su ele-
vado espír i tu de prudencia y patriotismo, no 
pondrá obstáculo alguno que pudiera entor-
pecer el curso de estas conversaciones, que 
deben mantenerse con toda la calma y la se-
rena dignidad propias de grandes potencias. 
Cuándo llegue la hora oportuna, dará cuen-
ta el Gobierno á la Cámara de sus actos y le 
pedi rá diga si supo cumplir con su come-
tido. 
La conversación que se ha entablado he-
mos de proseguirla con el constante é inque-
brantable propósi to dé defender los intereses 
y dejar á salvo la <jigni,d{$ del país , á la 
vez que mantener con la potencia con 
quien hablamos las relaciones de buena inte-
ligencia y gran lealtad, que con ella .tene-
mos.» (Aplausos prolongados en toda la Cá-
mara, excepto en los escaños de la extrema 
izquierda.) ' , 
A petición de M . de Selves, y -a pesar de 
.la- oñosición de Jaurés , se acordó por 476 
votos contra 7Ó anlazar sine die la fecha de 
dichas interpelaciones. 
Paten té sMcsa. 
Ceuta / / .—En las primeras horas de la 
mañana zarpó para Gibraltar el vapor ho-
landés A t í a s : pero' no le dieron la entrada 
en este puerto. ^ . . ' . ._. 
Atlas volvió al puerto, negándose la D i -
rección de Sanidad á darle entrada; en vis-
ta de esto volvió á salir, dir igiéndose á Cá-
diz," donde sé someterá á la desinfección el 
cargamento, que procede de Ñápeles . 
En Q u e b d a n a . 
,E1 general Ordóñez y sus ayudantes han 
visitado hoy las posiciones del Oeste de 
Quebdaua, pernoctando en Tumiad-Zaio. 
Reina tranquilidad absoluta en.todo el te-
r r i tor io . 
D o KieHüa . 
. Melilla / / .—Los ind ígenas de esta plaza 
aseguran que la agi tación qae se observa 
en las kabilas de Benibuzagi y Talza esta 
relacionada con el supuesto avance de la 
columna qúe salió de Fez, por creer que 
después de ocupar Tazza, segui rá avanzando 
hasta establecer el contacto con las fuerzas 
que operan en el M u l i t a . 
Se ha redoblado la vigilancia en las posi-
ciones, en vista de la campaña de agi tación 
que vienen realizando solax)adamente varios 
emisarios franceses. . . 
K a causado, general satisfacción la noticia 
de haber recibido los jefes de Cuerpos ór-
denes para proceder al liecnciaminto de los 
soldados del reemplazo de 1908.—P. A . 
P a s e o s Ríííitares. 
Meli l la /2.—A las cinco de la madrugada , 
efectuaron ayer un paseo mi l i t a r tres colum-; 
ñas de nuestro Ejérci to. 
Una, al mando del general Aizpuru, que 
marchó á el Arba. Otra, que dir igía el te-
niente coronel Vallejo, que fué hasta Tau-
rirtzag, y la tercera, á Zen Cargar, que d i r i -
g ió el general Orozco, que llevaba el mando 
total de las fuerzas. 
Las citadas columnas efectuaron un reco-; 
nocimiento en las fracciones de Hauel-Jub-.d-: 
Zasin, regresando sin novedad á las posicio-j 
nes respectivas. 
C a n a J e j a s y G a r c í a P r i s t o . 
E l jefe del Gobierno celebró ayer n ó á j 
larga conferencia telefónica con el ministro 
de "Estado, quien comunicó que nada nuevo 
hab ía de la cuestión de Marruecos. 
Ayer se ha dicho que las negociaciones re-
lativas á la ocupación de Agadir, las segui-j 
irán al mismo tiempo Inglaterra, E s p a ñ a , ' 
Francia y Alemania. 
N o , se cree en los Círculos diplomáticos 
que sea verosímil la noticia trasmitida des-
de Ceuta, relativa, á los preparativos que se 
hacen en Gibraltar para enviar fuerzas á 
Tánge r . 
r-vv-_.- •* 
mmasróa 
Para-las corridas de feria de Agosto han 
sido contratados los diestros Enrique Var-
gas, Minuto , y Rafael Gómez, Gallito. 
Los toros aún no es tá decidido de las va-
cadas que se adqu i r i rán . 
Las corridas se da rán ! 
citado mes. 
los días 25 y 26 del 
Vitopiaa 
Vicente Pastor y Rodolfo Gaona m a t a r á n 
cornúpetos de D . Esteban Hernández y 
Aleas los d ías 6 y 7 de Agosto. 
filan^anares. 
Los d ías 22 y 23 de Agosto se da r án dos 
corridas de toros, l idiándose ganado de Fa-
llía y Solís , respectivamente. 
La primera tarde to rea rán Mazzantinito y 
Gaona, y en la segunda los n iños sevillanos 
L imeño Chico y Gallito I I I . 
L a A s o c i a c i ó n de t o r e r o » . 
La Asociación benéfica de auxilios mu-
tuos de toreros ha pagado en Junio 2.210; 
pesetas por auxilios, correspondiendo: á Pa-i 
comió Peribáñez, 120; á José Moyano, 220; I 
á Ju l i án García , Tr igui to , 190; á Julio Vi-¡ 
cente. Cerrajas, 60, y á Manuel Fernández , 
Chanito, 335. 
A cuenta de lo que pueda corresponderles 
cuando estén curados, se ha satisfecho: á 
Tomás Sánchez, Perlita, 125; á Miguel To-
rres Carranza, 150, y á F . Pérez, Aragonés , 
220 pesetas. 
Con lo recibido anteriormente y al ser 
dados de alta, han cobrado: Segurita de Va-
lencia, 525, y Domingo Pons, Chatillo, 545. 
Desde principios de año se han pagado 
6.480 pesetas, y desde que se const i tuyó la 
Asociación, 45.835 pesetas por auxilios y 
socorros. 
D O N S I L V E R I O 
133 Marta á María ínísá* 
Mi querida María Luisa: No puedes íigiu'arttf' 
cuanto oigo hablar dol voranco. 
Dcspuí's dol Congreso Encarístico, do rsto oíiplón' 
dido honicnajo de ¡idor.ición y amor á Jesús SnCTA* 
mentado, ofrecido - en el Madrid católico principal» 
monte por toda la Espaíla cristiana, son ínaumora 
bles las familias distinguidas que so están prcpjv 
rando para abandonar la corto y dirigirso, la» tinas, 
á las playas y balnearios; las otias, á las casns tk 
campo. 
Yo, al cirios formar tantos proyectos, siento intea» 
sa nostalgia, y con la rápida carrera del pensar.:;m-
to atravieso las vastos trigales castellanos, y peno-
trando en Castilfa, veo pasar ante mí las roblcc&i 
de Monforte, las montañas cubiertas do verdura Ha 
la provincia do Orense, los maizales por entro Ipa 
cuales corren con vibrante murmurio oí Lo rea y pl 
Miño, el alegro puerto do fia Coruña...; retrocedo 
un poco y mo moto adentro, muy adentro, en uña 
aldea do la monlaña, escondida entro huoitas j ' pi-
nares, melancólica y bella como un ensueño de poe-
ta, y en una mañana plácida, cuando aún no dora 
el sol la cima do los monte? que aprisionan el valle, 
baio por el camino vecinal quo, entro vaüadcr cu-
biertos de zarzales y madreselvas entrelazadas for-
mando odorantes arcos, serpea desdo la estación has-
ta la hondonada del valle. 
Do trecho en trocho aparecen «os rnciros» (agru-
paciones do casitas) con sus «alpendros» ó coboilizof. 
y sus alegres eras, donde so yci-gucn los pintados 
«hórreos» y dorados pajares.,. 
Ya el sol baña con su claridad la campiña y la 
sutil niebla que la velaba; á impulsos do ra ligero 
vieiltecLilo, so rompo en pedazos quo se agrupan en 
compactas filas y so retiran veloces como bandadas 
de espectros, quedando al huir prendidos en los tn-
jalos y zarzas del camino, las cuales, al ser heridas 
por los rayos del sol, muostran los finísimos cenda-
les por las arañas tejidos y salpicados de rocío, quo 
semejan delicados tules do plata' cuajados de tés 
111 m b ra n to ped i'oría. 
rBajando, bajando, llego á un pasador por el'quo 
trepo, y tras do abrir una posada cancela y saltar 
un pequeño riachuelo, rao encuentro en unos fron-
dosos sotos... El melancólico canto del mirlo quo 
ronda los frutales, y .el rumor del río que so desliza 
entre espesas filas de mimbres, lirios y ospadaiías, 
mo dejan absorta, hasta quo el alegro sonido tío i'a 
campana do la iglesia mo saca del ensimismamioh-
to y atravieso dos extensos sotos, subo otro p.»?a<lor 
cruzo unos pinares, y después do rocerror un estre-
cho sendero aparece á mi vista la iglesia con su 
atrio do menuda hierba matizada do fieros... Es una 
iglesia pobre; pero hay en olla palpitación de fo y 
ambiento místico... 
Al salir me dirijo por ol camino del monte," entro 
espesos pinares • que embalsaman. toda la aUlga y 
que al moverse, impulsados por el viento, forman 
un ruido como oí quo producen las olas al tendórfie 
mansamente sobro la playa... Es'un ambiento do 
tranquilidad. intensa... es un concierto do munnu-
llos suaves, corno do quedas conversaciones llenas 
de suspiros, interrumpidos solamente por los queji-
dos do los raposos y los gritos do los muchachos qua 
guardan ol ganado cantando dak/simas rauñoiras. 
Ya van desapareciendo los pinos, y la subirbi ra 
más áspera...; el monto so presenta cubierto do 
brezos, retama y espesos tojos matizados do flores 
amarillas y moradas, sobro las cuales róvofptcqn ¡'"i-
sadas mariposas y cruzan inquietos saltamontes..'.; 
y subo hasta la cima, abarcando con la inivada-tcda 
la aldea cnr.pnosta de ca-süas, las unas terriza?, casi 
ocultas entro el arbolado, y las otras blancas. Remo-
jando una bandada do palomas que so ha posado.011 
un inmenso jardín. 
Después,., hago, imaginativamente, otros recorvi-
dos, no menos bellos, á risueñas playas y á poéticas 
rías, y piouso con dolor qúe ¡ cuántas'familias, sólo 
por seguir un» fútil moda, van á buscar ahexírau-
joro bellezas que admirar, desdeñando conocer laa 
sin rival ó incontables quo nuestra Patria abwra! 
T n siempre entrañable, 
MARTA. 
«©> <®).í<El) (®) ({=>) (<5>) tífgjt (@> i®, c®. 
¡Viva la guerra! «ebsn gritar ios es-
espanoles por vergüenza, por talen-
to, por virilidad. 
¡Viva ia guerral 
HB aquí ei grito sanio do quienes sa-
ben ío poco qúe vale una vida en e! 
conjunto triunfante da una raza. 
<®> c ® ) (<&) (©) <íg» fi^Cí®) «^5 <®j (0» c@ 




F I R M A R E G I A 
San Sebast ián 11.—El Rey ha firmado los 
siguientes decretos: 
Nombrando vocal de la Comisión del Có-
digo, por vacante del Sr. Mnrtínez del Cam-
po, á D. Buenaventura Muñoz", fiseal del 
Supremo. 
—Admitiendo la d imis ión de vocal de la 
Junta de Aranceles á iX Adr i án Vázquez, y 
nombrando para su s t i ü i i r l e á D . Adr ián 
Orueta. 
--Nombrando á D . Manuel Vázquez Ro-
difíguez vocal de dicha Junta, para cubrir 
la vacante que deja D . Eduardo Ibarra. 
—Concediendo la gran cruz del Méri to M i -
l i t a r a l coronel de Art i l ler ía retirado don 
Casimiro Navaja, ex director de la Fábr ica 
de Sevilla; 
—Relevando del mando de primera b r i -
gada de la cuarta d iv is ión al general don 
Leonardo González, y nombrando para sus-
t i tu i r le á D. Federico Santa Coloma. 
—Disponiendo que el general de brigada 
D. Basilio Fe rnández Grande cese en, el 
cargo que desempeña y pase á la sección de 
reserva. 
—Nombrando jefe de la Escuela Central 
de Tiro a l general de brigada D . Gonzalo 
Carvajal Garrido. 
—Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de l u í an t e r í a D . Mariano 
Pérez Royo» 
Un h o m b r e m u e r t o . 
A las dos y media de esta madrugada §6 
recibió aviso en el Juzgado de guardia de 
que en la Casa de Socorro sucursal del HoS' 
p i ta l hab ía sido llevado un hombre grayís i 
mámen te herido. 
Inmediatamente se t ras ladó el Juzgado al 
citado establecimento benéfico, donde i 
médicos acababan de hacer una escrupu 
sísima cura al herido, apreciándole cinco 1 
ndas en la cabeza, una de ellas grav ís ima, y 
fuerte conmoción cerebral. 
E l Juzgado tomó declaración al sereno de 
la calle del General Lacy, que fué quien 
acompañado de u n sujeto llevó al herido í 
la Casa de Socorro. 
E l sereno manifestó que á la una y media, 
p róx imamen te , fué requerido por un hoim 
bre, diciéndole éste que al i r á entrar en su 
domicilio. General Lacy, número 8, encon í r i 
al pie de la escalera un hombre sin dar se-
ñales de vida, y que ayudado de dicho i n d i 
viduo, lo había conducido á la sucursal de la 
Casa de Socorro por s i la ciencia podía serie 
út i l . 
Registradas las ropas del herido, quien, 
por la gravedad de las heridas no pudo de-
clarar, resul tó llamarse Manuel López Do-
mínguez y v i v i r en compañía de su familia, 
en la citada casa número 8 de la calle de 
General í iacy. 
Extrañó mucho á los médicos que las cin-
co heridas pudiera habérselas causado al 
caerse por la escalera, y más aún que siende 
una casa en la que viven más de cincuc-Li 
personas, nadie hubiera oído el golpe quo 
forzosamente había de producir el cuerpo CP 
la caída. 
El herido falleció -cuando se disponía su 
ingreso en el Hospital Provincial, sin habe) 
recobrado el conocimiento. 
A la hora en que escribimos estas cuartf 
lias—cinco de la madrugada—el Juzgado 
practica diligencias para aclarar este miste 
rioso suceso, habiendo citado á declarar á va 
rios vecinos de la casa, al que encontró <¿ 
herido a l pie de la escalera y al sereno. 
OfiflANZíl 
París 11.—Al discutirse una moción d<¡ 
M . Jaurés encaminada á establecer sobre laá 
redes ferroviarias un Consejo superior ¿U 
disciplina, se han reproducido esta tarde 
los incidentes tumulluosos de ayer. 
El presidente del Consejo de ministros pi . 
dió pasara dicha moción á la Comisión co. 
rrespondiente, planteando, con este motivo, 
la cuest ión de confianza que, puesta k vota» 
ción, quedó aprobada por 429 votos contra 89, 
(<S» (®) (®l (<í>> <®) (<§&) <<£>) C<<S>) (©) (<§>) í®> (©> r®n «gjt 
Una hojllSa republicana denun^ 
\ 
Ho nos lo expücamos. 
Es denunciar la insulsez 
•Núm. 282 
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Besada á Asturias. 
Dentro de breves días" marcha rá á Oviorlo 
feo viaje de propaganda política el ex mi-. 
Jistro Sr. González Beso la. 
Desde dí^l'a capital se íiaslada.rá á su casa 
.¿je Pontevedra, donde permanecerá toño el 
serano. 
Los pescaderos ante Canalejas. 
'•. Ayer tarde visitó al Sr. Canaleja^ una 
é;<Hni?i.ÓJi de pescaderos de Madrid. 
r El je Te del Gobierno decía ayé'r que estos 
industriales van á tener un grave disgusto 
y á recibir una dura lección. 
Son los m á s rebeldes á acatar la nueva 
ley; pero quizás ignoran que el Gobierno 
está ya cu negociaciones con pescaderos de 
Santander y Cata luña que han hecho exce-
lentes proposiciones para que se pueda ven-
der en 'Madrid pescado bueno y barato. 
Hay hasta quien ha ofreculo al Gobierno 
establecer en Madrid un mercado especial 
y expendedur ías para la venta del pes-
cado. 
—No se puede luchar—agregó el _ presi-
dente—con ñu Gobierno que está • dispues-
to por todos los medios a llevar adelante 
«na* ley en la que está grandemente inte-
resada la opinión públ ica . 
Don Melquíades, de viaje. 
E n el correo de Galicia ha salido ayer 
tarde para Oviedo D . Melquiades Alvarc/.. 
Visitando á Barroso. 
Ayer tarde visitaron al Sr. Barroso los 
ministros Sres. Ruiz Valarino y Suárez 
ínc lán , y el fiscal del Supremo, D . Buena-
ventura Muñoz. 
La Junta de Protección de la infancia. 
E n Gobernación se ha reunido ayer tarde, 
bajo la presidencia del Sr. Barroso, la Jun-
ta Superior de Protección de la Infancia. 
Entre otros asuntos se t ra tó de la reor-
ganización de las Juntas provinciales. 
Canalejas y Moret. 
E l jefe del Gobierno vis i tó ayer tarde, en 
•su domicilio, al .Sr. Morct, con quien ce-
lebró una larga conferencia sobre diversos 
asuntos de actualidad. 
A l decir del Sr. Canalejas, la entrevista fué 
ĉn extremo cordial ís ima. 
Familia aprovechada. 
Hoy publ icará la Gaceta el decreto, nom-
brando al ex ministro S ñ Navarro Reyertar 
embajador de España cerca del Vaticano. 
Dicho decreto fué firmado por el Rey antes 
de salir para San .Sebastián. 
La Junta de Aranceles y Valoraciones. 
La Junta de Aranceles y Valoraciones se 
l ia reunido ayer, bajo la presidencia del 
Sr. Urzáiz, adelantando mucho en sus tra-
.bajos. 
La reunión ha sido larga é interesante. 
- Consejo de ministros. 
Mañana jueves se reun i rán los ministros 
.en Consejo, para tratar solamente de cues-
nones administrativas. 
La situación de Méjico. 
E l ministro de Méjico en Madrid, envió 
Á la Prensa el siguiente telegrama que ha 
recibido de su Gobierno': 
«La si tuación del país mejora. Avanza el 
licénciamiento de fuerzas revolucionarias, 
y se espera que te rminará pronto.» 
E l estado económico es excelente, como lo 
-demuestra el aumento de las reservas en Te-
sorería que sumaban 62 millones al inaugu-
rarse el Gobierno interino", y ascienden aho-
ra á 63 millones. 
Visitas al presidente. 
E l jefe del Gobierno ha pasado la tarde, 
en su despacho de Gracia y Justicia, donde 
ha recibido varias visitas. 
A ú l t ima hora se t ras ladó al ministerio 
de la Gobernación, donde estuvo coníeren-
ciaudo largamente con el Sr. Barroso.' 
Gasset, encantado de la vida. 
E l Sr. Canalejas ha manifestado ayer que 
era falso cuanto se habló de disgustos del 
Sr. Gasset por causa del informe del Con-
cejo de Estado, contrario á la concesión de 
los créditos para obras h idrául icas . 
-El Consejo de Estado—añadió—ha apro-
bado el dictamen en los mismos t é rminos en 
que lo presentamos, es decir, sol ici tándolos 
en Octubre de las Cortes. 
Los aranceles judiciales. 
^.La Comisión encargada de estudiar este 
importante asuuto ha terminado su trabajo 
redactando un proyecto, en v i r tud del cual, 
en lo sucesivo, los litigantes sabrán de an-
temano lo" que les va á costar el pleito que 
mantengan. 
Ministros de viaje. 
: Pasado m a ñ a n a viernes sa ldrá el jefe 
del Gobierno para San Sebas t ián , doude per-
manecerá un día. 
E l ministro de la Gobernación sa ld rá el 
domingo para Cestona. 
Tan pronto como" el Sr. Barroso se ausente 
üf- Madrid, el Sr. Canalejas t r a s l ada rá su 
Residencia al ministerio de Hacienda, donde 
ya habita el Sr. Rodr igáñez , ó al de la Go-
bernación, de cuya cartera quedará encar-
a d o . 
El ministro de la Guerra sa ldrá t ambién 
t i domingo próx imo para I rún , con objeto 
dé ver á su familia, que veranea all í . 
Las huelgas. 
Las noticias oficiales acerca de la huelga 
Jíe Zaragoza son de que el conflicto sigue 
.eji, el mismo estado. 
En Puertollano se ha agravado la huelga 
al l í planteada. 
f El ministro de la Gobernación ha pedido 
a l gobernador c i v i l de Ciudad Real infor-
mes acerca de las denuncias hechas por el 
diputado D. Pablo Iglesias sobre supuestos 
.'¡busos de la Guardia c i v i l con los obreros 
de Puertollano. 
Comisión de vaqueros. 
En el ministerio de Hacienda recibió ayer 
¿1 Sr. Canalejas á una Comisión de vaque-
aos, los cuales le prometieron que rebajarían 
inmediatamente el precio de la leche. 
Las casas baratas. 
E l ministro de la Gobernación ha manifes-
,tulo ayer su propósi to de que quede termi-
bado cuanto antes el reglamento para la 
Aplicación de la le}' de casas baratas. 
El reglamento provisional quedará hecho 
ÍU el plazo m á x i m o de un mes. 
Hoy publ icará la Gacela una circular á 
los gobernadores, encareciéndoles l a im-
portancia de ley, con objeto" de que vayan 
preparándose el públ ico y las entidades'para 
Utilizar los beneficios. 
Lerroux se va á casita. 
IÍ1 jefe de los_ radicales, Sr. Lerroux, pa-
dece .ser que tiene decidido propósi to de 
Celirarse dcf ini t ivainent í de la polí t ica, cu 
Vista de las discusiones que hay cutre sus 
sbrreligiónnrios, que le vienen amargando la 
existencia, y una vez que ya cuenta con 
los recursos necesarios para v i v i r la vida 
del burgués acomodado. 
Junta una gran partida de magníficos acei-
tes de La Laguna y Montero, en condicio-
nes tan favorables, que le permite hacer una 
nueva rebaja en el precio de tan importante 
ar t ículo . - • • , '. • 
E l aceite dé superior calidad de La La-
o-una se veríderá en lo sucesivo al precio de 
15 pesCÍSS .í¿¿.,t.ii_. .1/2 kilos, equivalencia 
de la arroba; es 'decir, al misino pm-io á 
que Se vende él aceite corriente en todos 
los establecimientos. 
E l aceite corriente se vende rá , en la Coo-
perativa al precio de 14 pesetas l o s ' i l 1/2 h i -
los, equivalentes á la arroba. 
Vendido por li tros, el precio del aceite 
será de 1,20 pesetas l i t ro del superior, y de 
1,10 del corriente. 
Sobre esta considerable ventaja del precio 
ofrece la Cooperativa de la Prensa las de ia 
exactitud del peso y medida y la bondad del 
género. 
_ Acerca de este importante ar t ículo , las no-
ticias que tenemos son en ex t r emó favora-
bles. La tendencia general es á la baja, en 
vista de la magnífica cosecha que se avecina. 
.Si esta hermosa cosecha se logra, el precio 
del aceite bajará extraordinariamente en la 
temporada p róx ima . 
1 ® • •GOSBZzarvom 
REVISTA POSTAL-TELEGRÁFICA 
Durante el mes de Julio sa ldrán de Ma-
dr id los correos siguientes: 
Hoy sa ldrá un correo para América 
Central con la correspondencia para Bolivia, 
La Paz, Colombia, Bogotá, Savanilla, Bo-
rranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tu-
inaco; Costa Rica, San José, Guayaquil y 
Ecuador; Agente de Nicaragua, P a n a m á , 
Colón, Perú , L ima, Callao, Arequipa, Tru-
j i l l o , Payta, Iqui tós y San Salvador, por vía 
de Nueva York. 
Por vía de Marsella sa ldrá un correo para 
Fil ipinas el día 13. 
En vapor español y por vía de Cádiz sal-
drán t ambién el día 13 otro correo con 
la correspondencia para San Juan de Puerto 
Rico, Canarias y Colonia del Río de Oro. 
E l día 14, para Fil ipinas (alcance). 
E l día 15, para América del Sur: Repúbl i -
ca Argentina, Buenos Aires y Rosario San-
ta F é ; Uruguay, Montevideo, Paraguay, 
Ascensión, Brasil, Río Janeiro y Chile, por 
vía de Lisboa y en-vapor francés. 
E l día 16, en vapor inglés y vía de Lisboa, 
sale de Madrid la correspondencia para Es-
tados de Amazonas, Ceará, Maranhao y Pa-
rá é Iquitos (Pe rú ) . 
Por vía de Bordeaux y vapor francés, sale 
la de Puerto Rico, Repúbl ica Dominicana y 
Ha i t í . 
Por vía de Cádiz, la de Canarias y Colonia 
de Río de Oro. 
Por vía de Nueva York , ia de Cuatem: la. 
E l día 17, por vía de Lisboa y vapor i n -
g lés , tiene salida de Madrid la corresponden-
cia para América del Sur: Uruguay, Para-
guay, Brasil, Argentina y Chile. 
Por vía de Cherburgo y también en vapor 
inglés , la de Venezuela y Repúbl ica Domi-
nicana. 
Por vía de Barcelona, Fi l ipinas, y por vía 
de Amsterdam^ la de San Juan de Puerto 
Rico. 
E l día 18 sale la de Filipinas por Barcelo-
na y la de Cuba por Coruña . 
E l día 19, la de América Central, por vía 
de Nueva York . 
E l día 20, Río Janeiro y Pcrnambuco cu va-l 
por a lemán y por vía de Lisboa. 
La de Fernando Póo y posesiones e spaño - ' 
las en él Golfo de Guinea, por vía de Lisboa,; 
y la correspondencia para Canarias y Coló-; 
n ía de Río de Oro por vía de Cádiz. 
E l día 31 , por vía de Coruña y eñ vapor 
francés, sale la correspondencia para Cuoa. 
E l día 22, por vía de Lisboa y vapor in -
g lés , la de América del .Sur. 
E l día 23, la de Guatemala por vía de 
Nueva York . 
E l día 24, la de Brasil por vía dé Lisboa, 
Puerto Rico por la de Queensto--n. v Cana-
rias y Colonia de Río de Oro por v ía de 
Cádiz. 
E l día 25, por vía de Santander y en la 
oficina flotante de Burdeos á Colón, tiene | 
Madrid una impor tan t í s ima salida de corres-! 
pendencia para América Central: Bol ivia , ] 
Colombia, .Savanilla, Cartagena, Buenaven-
tura y Tumaco; Costa Rica, San José, Ecua-
dor, Guayaquil, Panamá , Colón y P a n a m á ; 
Pe rú , Salvador y Venezuela. 
E l día 26 sale Pe rú y Brasil por vía de j 
Lisboa, y América Central por vía de Nueva! 
York. 
E l día 27, Filipinas por vía de Marsella. 
E l día 28, Fil ipinas por vía de Marsella, y 
Cuba y Puerto Rico por vía de Cádiz. 
E l dííi 29 tiene salida de Madrid la corres-
pondencia para la Argentina, Uruguay, Pa-
raguay, Brasil y Chile por vía de Lisboa. 
E l día 30, la de Guatemala por vía de 
Nueva York . 
E l día 31, por vía de Lisboa y en vapor in -
glés sale la correspondencia para la Argen-
tina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. 
Por vía de Cherburgo y en vapor ing lés , 
Venezuela y República Dominicana, y San 
Juan de Puerto por vía de Queenstown. 
E L COFRADE MARCUS 
L o s s u s c r i p t o r e s de E L D E B A T E | 
r e s i d e n t e s en M a d r i d que s s t r a s l a - i 
den á p r o v i n c i a s d u r a n t e e l v e r a n o , 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s i n a u m e n t o 
de p r e c i o , en el punto de s u r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a l . B a s t a p a r a e l l o que 
e n v í e n á l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E l a s s e ñ a s de s u n u e v a r e s i -
d e n c i a . 
IB X L IB A . O 
Bilbao 11.—Se ha verificado el entierro del 
vSr. Bergé , resultando el acto una imponen-
te manifestación de duelo, en la que toma-
ron parte el gobernador, las autoridades, los 
elementos conservadores y entidades finan-
cieras ; la Compañía de ferrocarriles de San-
tander puso un tren especial. 
En Luchana arrolló el t r anv ía a l n iño 
Francisco Arribas, ma tándo le . Como quiera 
que el mismo t r anv ía m a t ó hace d ías á otro 
niño en Sestao, amot inóse el públ ico preten-
diendo lynchar al conductor. Intervino la 
fuerza pública, protegiendo a l agredido. 
L a g e s t i ó n d s l o s t a s^ i sn ie s do aüoaS-
de. S í y u e 8a c a z a . 
- Inclusa.—El teniente- alcalde' del distrito-
de hiv: Inclusa', Sr. Oonzákv. Albc-rdi, hizo 
aycr íí'na visita de inspección"á su distri to, 
imponiendo gran número de multas, co-
menzando por el propio inspector de 
Policía urbana de día de su distri to, á quien 
propuso para un correctivo por no encon-
trarlo en el cumplimiento de su deber. 
Ivn su visita á los establecimientos de su 
distr i to, el Sr. González Alberdi ordenó la 
inut i l ización de algunos ar t ículos , entre 
ellos gran cantidad de embutidos, latas de 
conservas y bastantes litros de leche, adicio-
nada con un 30 á un 35 por IQO de agua. 
Ha multado á varias tiendas de ultrama-
rin^s por i'alta_de higiene, y á la Cooperati-
va rfe la Fábrica de Tabacos, en la que se 
vende el aceite á 1,40, en lugar de 1,20 que 
lo veñvlen las demás tiendas; la sal á 25, en 
vez de 15; la sopa á una peseta, en vez 
de 0,80; el jubón á 0,95, en vez de 0,75; las 
latas de sardinas á P,35, en vez de 0,25, y 
así sucesivamente. 
Hospicio.—El Sr. García Molinas, tenien-
te alcalde del Hospicio,- ha mandado clau-
surar la cervecería establecida en la Corre-
dera Al ta , n ú m . 12, por faltas de higiene 
halladas en la misma, y ha impuesto mul -
tas á los siguientes establecimientos: Ma-
dera, 53, por expender leche aguada; Co-
rredera, 59, ultramarinos, boquerones en 
malas condiciones y faltas de higiene; Co-i 
rredera, 13, pescadería, pescado putrefac- | 
t o ; Corredera Baja, 32, cervecería, empleo 
de papel impreso; Corredera, puesto de fru-
tas de D . Mariano González, falta de aseo 
y papel impreso; Esp í r i t u Santo, 11, cas-
quer ía , venta de h ígado en mal estado. 
Además , ha encontrado el Sr. García Mo-
linas gran cantidad de pesas faltas, deco-
misándolas . 
Chamber í .—El Sr. Aragón , teniente al-
calde de Chamber í , en la visita de inspec-
ción á su distri to, ha encontrado las si-
guientes faltas: Carranza, 7, pescadería , 
pescado en mal estado, siendo ésta la se-
gunda vez que se encuentra esta falta; á 
la tercera se c lausura rá el establecimiento; 
Corredera Al ta , 25, pescado en malas con-
diciones ; mercado de Olavide, falta de l i m -
pieza ; Dulcinea, 7, leche en malas condi-
ciones ; Palafox, 25, embutido en malas con-
diciones. 
E l teniente alcalde de la Latina, señor 
Fraile, ha girado varias visitas dé inspec-
ción en su distri to, y nos mani í ies ta que to-
dos dos establecimientos de ultriamarinos. 
del distrito han colocado el oportuno cartel 
anunciando la rebaja de precios. 
Ha denunciado á varios pescaderos y ha or-
denado que se extreme la vigilancia sobre 
los alimentos. 
P a n f a l t o d e p s a o . 
Los tenientes de alcalde del Hospicio y 
de la Inclusa, Sres. García Molinas y Gon-
zález Alberdi , han decomisado grandes can-
tidades de pan falto de peso. 
SOCIEDAD E N Q U I E B R A 
Pamplova ir .—Los .imponentes de la So-
ciedad de Seguros en quiebra La Actividad, 
se han reunido anoche asistiendo represen-
tantes de Navarra, Salamanca y Zaragoza, 
habiendo enviado su adhesión los asegura-
dos de Burgos, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Se acordó llevar la Sociedad ante los T r i -
bunales por ser la quiebra fraudulenta, ejer-
citar una acción criminal por existir delitos 
concretos y mostrarse parte para conseguir 
la defensa de los derechos de los asociados. 
Esta Sociedad adjudicará en la sesión inau-
gjiiral de 1911 á 1912 un donativo de qui-
iiioilas, pesetas, otorgado por el Sr. D . Car-
los Melcior, inspector de Sanidad de la 
Armada, á la viuda de un socio médico que 
justifique encontrarse en estado de verdadera 
pobreza y que no perciba pensión n i haberes 
de fiifíguua clase. 
Para j u s t i & a r estos extremos deberá pre-
sentar en la secretar ía de esta Sociedad 
(calle de la Encarnac ión , núm,. 14, entre-
suelo) antes del 31 de Octubre del corriente 
año. los siguientes documentos en J)apel 
común: fé ele viudez, certificado de que su 
difunto era, en la época de su fallecimien-
to, socio numerario de esta Corporación y 
testimonio de pobreza. 
Para la adjudicación de dicho donativo 
será preferida la que se encuentre en cir-
cunstancias más aflictivas.—El secretario ge-
neral, NemesiQ Fernández Cv.esta. 
ZDIEISIDIEJ CLA-IDIS 
Cádiz ti.—Se ha verificado anoche una 
reunión de las Sociedades Económicas para 
tratar de la celebración del centenario, acor-
dando trabajar desde ahora en la redacción 
del programa de festejos. 
E l Ayuntamiento y la Diputac ión vo ta rán 
crédi tos . 
Las Sociedades obreras han verificado ano-
che un m i t i n para excitar al cumplimiento 
de la ley de comunicaciones en lo que se 
refiere á las construcciones navales. 
C o o p e r a t i v a d e ¡ a P r e n s a 
m abaratamiento de los art ículos do prime 5*DU0CCSul:l11' 611 lodo3 108 ^ l e s ofrece grau-
veutaiav á sus consumidores. 
n i fOs úl t imos días ha adquirido dicha. 
SUMARIO DEL DlA I I DE JULIO 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 
decreto disponiendo que no ha debido susci-
tarse la competencia entablada entre el go-
bernador^ c iv i l de Guadalajárá y el juez de 
primera instancia de dicha capital. 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto prorrogando hasta el 1 de Febrero de 
1912 e l plazo de dos años que determina el 
ú l t imo inciso del art. 7.0 del Real decreto de 
29 de Julio de 1910 para comenzar é ins t ru i r 
los expedientes de ingreso en la Orden ci-
v i l de Beneficencia. 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo. 1.a cruz de primera clase del Méri to 
Mi l i t a r blanca, pensionada, al capi tán de Ar-
tillería D . Luis Ruiz de Valdivia y AndféS. l 
Minislerio de Hacienda. Real orden de-' 
clarando subsistentes loa arts. 238 y 239 del | 
reglamento (Jcl ijupuesto de consumos. 
H en o s a 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Juan Gualberto, abad; Santos Na-
bor, Fé l ix , Paulino, Procelo é Hi la r ión , 
már t i r e s , y Santas Epi fanía y Mariana, vír-
genes y már t i r e s . 
+"•> 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Sebas t ián , y con t inúa 
la novena á Nuestra Señora del Carmen; á 
las sietey misa cantada para manifestar á Su 
Divina Majestad; á las diez, la solemne con 
se rmón que predicará D . Victoriano Bisco, 
y por la tarde, á las seis, será Orador el Pa-
dre Pedro Nolasco Gaite. 
t tn la Santa Iglesia Catedral se hará' la no-
vena á Nuestra Señora del Carmen, después 
de la misa de seis y media. 
En las Religiosas de Góngora se verifica-
rá á las nueve de la mañana . 
En las Religiosas de Santa Ana, ídem, á 
las seis y media. 
En la parroquia de San Ildefonso, conti-
núa predicando por la m a ñ a n a , en la misa 
de diez, D . Nicolás Palmes, y por l a tarde, 
á las seis, D . Juan Carril lo. 
En la de Santiago, ídem ídem, D . lide-
fouso de Lope, y á las seis y media, D. Eu-
genio Nedeo. 
En la de San José, ídem, predicando sólo 
por la tarde, á las cinco y tres cuartos, don 
Luis Bcjar Colet, rector de Calatravas. 
En la de Santa Bárbara , ídem ídem, á las 
seis, <?! Padre Ceferino de Jesús . 
En la de San Mar t ín , ídem ídem, D . José 
Suárez Faura. 
En la de San Justo, ídem, ídem, D . Pedro 
Vi l lar r ín . 
En la de Santa Cruz, á las seis y media, 
D . Angel Lázaro. 
En la de la Concepción, ídem ídem, clon 
Luis Béjar. 
En la de San Marcos, ídem. ídem don 
Manuel Rubio. 
En la de San Millón, á las siete, D . Angel 
Lázaro . 
En la de Santa Teresa y Santa Isabel, 
ídem ídem, el Padre Máximo Fraile. 
En el San t í s imo Cristo de la Salud, á las 
seis, D . Antonio González Pareja. 
E n las Religiosas Maravillas (Pr íncipe de 
Vérgara , l i ) , á las seis, D . Antonio Gonzá-
lez Pareja. 
En el Buen Suceso, á las siete, ídem ídem, 
el Padre Apolinar Pérez. 
La misa y oficio divino son de San Juan 
Gualbert, con rito doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora del Pilar, en su parroquia ; San Andrés , 
el Salvador, San Ildefonso, Comendadoras y 
Escuela P ía de San Fernando. 
(Este periódico se ptiblica con censura.) 
E l pago de las suscripciones debe hacer,-
se bor adelantado, y siempre en letras del 
Giro M u t u o , liC:?nzas de fc» Prensa '6 s o - í 
bres monedero^ 
Acto grandioso é imponente el celebrado 
en las palles de Madrid, ha sido cual broche 
inest imíible á la fastuosidad y brillantez del 
X X I I Congreso Eucar ís t ico internacional y 
también un abrumador argumento contra esa 
especie absurda (pie la demagogia había lan-
zado á los cuatro vientos.—Porque estaban 
hartos de tanta ru in insolencia proferida de 
continuo, desde las esferas del Poder hasta 
la desmantelada taberna pueblerina, los ca-
tólicos mandaron sus representantes á ese 
pequeño mundo burocrát ico de la corte; y , 
esos valientes y fervorosos mandatarios de 
millones de creyentes, al adorar la Hostia-
Dios, han borrado la lej^enda, en cien oca-
siones escrita, de aquel silogismo infame al 
que hemos intentado referirnos. 
Ahora ya no se hablará cuatro beatas y 
de tinos pocos fanáticos del clericalismo; 
ahora ya esas premisas cons t i tu i rán mayor 
ofensa á la lógica aplastante de los hechos; 
ahora ya no se deduci rán consecuencias gro-
tescas, atrevidas, de que á ta l calidad y can-
tidad de buenos cristianos era preciso anular 
dejándolos fuera del derecho común, de una 
ley que empeñada en ser reflejo del honrado 
sentir de las mayor ías en este caso, obrando 
según su espír i tu filosófico y polít ico, tenía 
que prescindir de los cor tad ís imos ciudada-
nos que profesan el dogma católico en toda 
su integridad y pureza. 
Ya hemos comprobado que los catól iros 
afiliado? á todos los partidos polít icos sen 
muchos en cantidad y respetables por la ca-
lidad de sus preeminencias y de sus justos 
merecimientos; ya hemos, t ambién , observa-
do que con el Rey á la cabeza han hecho 
pública y elocuente manifestación de fe ca-
tólica hombres insignes, intelectuales, que 
bril lan en los horizoutes de las más in t r in -
cadas disciplinas, y personajes afiliados á 
los partidos que turnan en el Gobierno de 
esta E p a ñ a nob i l í s ima ; ahora, como antes y 
como siempre, progresiva, culta y amante 
hija de la Iglesia; y si después de presenciar 
tanta grandeza y pujanza de la fe en nues-
tra tierra hidalga y creyente todavía obser-
váramos apa t ía , indiferencia, en las clases d i -
rectoras, entonces pensaremos bien del retablo 
polít ico, creyendo que en él la pasión man-
da, que el sectarismo Se sobrepone á la ra-
zón, que es el vér t igo , la locura quien dirige 
el t imón de los nvás atrevidos y torpes ca-
prichos posibles desde las altas esferas del 
Poder ejecutivo. 
Católicos identificados á varios credos po-
lí t icos, han formado en las filas de los bue-
nos patriotas que en la tarde inolvidable del 
29 de Junio pregonaron muy recio que hay 
fe, que hay rel igión, que hay orden y cul-
tura en la inmensa mayor ía de los españoles , 
en las valientes masas catól icas; Gobiernos 
de todos colores y matices no deben, pues, 
olvidar desde las alturas del Poder que eñ 
más modestos edificios y en calles dê  locali-
dades provincianas alienta una Patria á lo 
Pelayo, Isabel y Felipe I I , que anhela un 
nuevo Cisneros capaz de reverdecer viejos 
laureles en cien inmortales ocasiones con-
quistados, que espera al precursor de nuevas 
glorias siempre posibles á una nación de 
creyentes y de patriotas que, pese á los dic-
tados de neos y re t rógrados , saben ejercer 
públ icamente sus deberes sin prescindir de 
una cordura, de una sensatez y de un civis-
mo envidiables, que serv i rán cual perfecto 
modelo... 
Y convengamos en que los m á s y los m á s 
cultos y los mejores, tienen perfecto deredio 
á que no se prescinda de ellos en u n rég imen 
que se ufana de ser quinta esencia de la de-
mocracia. 
Ahora que no sabemos Si la tan voceada de-
mocracia es para usada entre la familia ó 
para hacer leyes de excepción inconveniente 
para la Rel ig ión y para la Patria. 
CARLOS P A A D I N E S T R E L L A 
Telegramas de adfeesioia. 
Carranza.—Clero, aTitoridades, miles cató-
licos carranzanos, congregados Santa Muiría 
Soscarios. 
Carrión.—4.000 fieles. 
Cervera del frío Gawí?.—Arcipreste, clero y 
canónigos . 
Cabanas.—Párrocos, clero y religiosos Her-
mandades Sácramenta les , de la Cruz, V i r -
gen Coronada, Oración, Apostolado Oración, 
Conferencias de San Vicente e Hijas de 
María . 
Chipioyia.—Párroco, autoridades, .Comuni-
dades, Asociaciones religiosas. 
Chantada.—Asogiación del Apostolado de 
la Oración. 
Ciudad Rodrigo.—38 Sindicatos de la Fe-
deración agrícola. 
Celanova.—12.000 fieles, arcipreste, clero. 
Ceuta.—Cabildo catedral, clero. Comuni-
dades, Asociaciones y Conferencias pueblo 
católico. 
C/irnc/iiWa.—Sacramental. 
Casas Ibáñez.—Apostolado de la Oración, 
clero. Asociaciones piadosas, Areiprestazgoj 
Asociación Eucarís t ica Villamelea. 
Coria.—Cabildo, Comunidades, Asociacio-
nes religiosas y fieles Obispado. 
Calamocha.—Clero, Asociaciones Eucar í s -
ticas y Arciprestazgo. 
Castel lón. — Clero, fieles. Congregaciones, 
Cofradías Sant í s imo Sacramento, Virgen de 
Lidón, Carmen, Rosario, Santo Domingo, 
Santa Teresa y San Luis . 
Ca leya .—Cató l i cos parroquia, Asociación 
Calasancia. 
Calatorao.—Apostolado de la Oración. 
Carmona.—Clero, Asociaciones religiosas 
y fieles. 
Castropoll. — Adoración Nocturna, sacer-
dotes. Apostolado de la Oración, Vela Diur-
na é Hi jas de Mar ía , párroco, feligreses pa-
rroquia Moldes. Cura capel lán, Hijas de Ma-
ría y socios del Apostolado de Pinera. 
Constantina.—'Congregación Merccdaria del 
Hospital, Clero, Asociaciones, Conferencias 
San Vicente, Apostolado Hijas de María, Jo-
sefina, Jesús , Dolores, Roble, Soledad, Ro-
sario, Animas, Dolores Estrella, Vicenta Jo-
sefa, Aparicio, Nieves Caro, Dolores Caro, 
Josefa Arjbna. 
Cumbres Mayores.—Clero, autoridades y 
Asociaciones. 
Chiva.—Clero y católicos población. 
Cazalla.—Clero, pueblo, Hermandades, Sa-
cramental y Asociaciones catól icas. 
• C(fr(ío('íTr—Cabildo catedral. Colefrios Edu-
t a ü d a s de la Piedad, Obispo d e X ó n l o b a . 
Cd*lfd\—600 n iñas catequistas, 200 niñas 
y r e l i g i ó n 8 Siervas Jesús^ Asi lo del Sagradoj 
Corazón, arcipreste, Clero, autoridades y fie-
les. Congregación Hijas de María . _ 
Cabezón.—Clero parroquial. Carrejo, Los 
Mazcuerra, Comunidades, Asociaciones re l i -
giosas y fieles. 
Coruña . —10.000 varones asistentes a la 
procesión.. 
Cuat re tonda .—Conáln tor , Congregaciones, 
feligreses, párroco. P á n p c o , clero, feligreses 
é ídem de Luchente. 
•Castro l / rd ia^s . ^ - C o n g r e g a c i ó n Sagrado 
Corazón. ; 
C(mi/7as.—Pueblo Ruiloba y autoridades, 
rector, profesores y alumnos Seminario. 
Cartaya.—Clero, Hermandades y pueblo. 
Criptana.—Clero, autoridades y 10.000 fer-
vientes católicos. 
Cultera.—Cnrn, clero, Congregaciones pia-
dosas, 450 familias pertenecientes. 15 coros. 
.C^ama.—Cabildo, miembros Orden.Ter-
cera San P'rancisco, Apostolado de la Ora-
ción, Hijas de María. 
La Carolina.—El párroco, fieles y repre-
sentantes del balneario de La Aliseda de 
Santa Elena. Autoridades, clero y pueblo, 
Congregaciones y fieles. 
Canals. — Autoridades, Congregaciones y 
fieles. 
CfMín/^m.g-0.—Clero, Ayuntamiento, Aso-
ciaciones piadosas y todos los demás fieles. 
Denia.—Corporaciones catól icas. 
Deva.—Clero y feligreses. 
Don Benito.—Clero y feligreses parroquia 
de San Sebas t ián . 
Dos 7-7<jrrní77!a5.—Manuel Parejo Castilla y 
Consuelo Parejo Palacios. 
Daimie/.—Asociaciones Catól icas , clero y 
fieles. 
Dacón.—Clero y fieles. 
Durango.—Apostolado de la Oración, Con-
gregación de la Buena Muerte, Congrega-
ción de Hijas de María , Conferencia de .San 
Vicente de Paú l , p res identá y asociadas de 
la Conferencia de San Vicente de P a ú l , clero 
y todos los fieles. 
- 1 • iii«iiiiTiinirLX!^JS5tES>-»-0 • ^BPCttSESraaniiii'M"" 
Desde hoy miércoles, y de diez á una dd 
la m a ñ a n a , es ta rán expuestos en el Cí iculo 
de Bellas Artes los trabajos de grabado pre-
sentados al concurso iniciado por esta So-
ciedad. 
G R A N M U N D O 
D E S O C I E D A D 
E l ex presidente del Congreso Sr. Dato llegó an-
teayer á Madrid, do regreso do París. 
Anoche ha marchado á L a Granja, donde pasará 
algunos días en casa de los señores do Bauer. 
—Se han mandado expedir reales cartas de suce-
sión: 
E n el título de marquós do San Josó, ü favor do 
D. Eduardo Mooro y de Podro, por fallecimiento 
de su padre D. Rafael Mooro y de Pedro. 
E n el de marquesa de Santa Eulalia, á favor do 
doña Eulalia do •Uhagón y do Corral, por fallo-
cimiento do su madre doña Luisa do Corral y 
Uscra. 
E n el de marquís de l ia Adrada, á favor do don 
Gonzalo de Figueroa y do Torres, marqués de Vi-
llamejor, por fallecimiento de doña Teresa do Lcyva 
y Alccastre. 
—Se ha concedido real autorización á D. Emilio 
Fuentecilla y Salcedo para que pueda usar en Es-
paña el título de conde de Fuentecilla, que lo ha 
sido concedido por Su Santidad Pío X . 
También se ha concedido real licencia á D. Car-
los Muñoz y Roca Tallada, hijo do los grandes do 
España condes de la Viñaza para contraer matrimo-
nio con doña Francisca de Labordo, hija de los 
marqueses do Labordo. 
—Hañ salido de Madrid: 
Para su finca do Robledo do Chavola, el capitá,n 
general marqués do Estella; para San Sebastián, 
los duques do la Conquista.; para Los Molinos, los 
señtíres do Muguiro (D. Francisco); para Vitoria, 
D. José María Zavala; para L a Coruña, los señores 
do Moreno Osorio (D. Alfredo). 
Para Villafranca, los marqueses do Santillana; 
para Burgos, D . Juan de Muguiro y Casi; para 
Fuenterrabía, doña Eloísa do Aronzana; para San 
Sebastián, la señora viuda de Canalejas y D. Gre-
gorio Chávarri; para Gijón, la condesa de Canga-
Argüelles; para Cintruénigo, la soñora viuda do 
Lignés; para E l Escorial, D . Bonifacio Ruiz do Vc-
lasco. 
Para Biarritz, la marquesa do Aguila Real y los 
señores de Rosillo; para Las Arenas, los marqueses 
do Unza del Valle; para Deva, los señores de Cubi-
llo; para Guitiriz, los marqueses do Olivares; para 
Santurce, los señores de Urquijo (D. E . ) ; para Mo-
veruda, los señores de Semprum; para Guadarrama, 
D. Vicente Vignau, y para Alzóla, D. José María 
Cortejaron a. 
—Se han trasladado de París á Marienbad los 
marqueses de Mohernando. 
— E n breve saldrá para Lugo el diputado á Cortes 
D. Josó Soto Reguera, y para Orense, el ex ministro 
de Instrucción pública D. Gabino Bugallal y Aranio. 
—Se encuentra pasando una temporada en Villa-
viciosa de Odón el distinguido aristócrata D. Ma-
nuel Martínez do Campos y Colmenares. 
F L O R I S E L 
H a ñ sido nombrados registradores de Já 
propiedad de Villalpando, Valvcrdc del Ca-
mino, Safcriá, Bande,' Vi l l a r del Arzobispo, 
Granadilla. Cuencia, Sa'cedón, Almadén y 
Granadas de Salime los Sres. Sauras, Men-
cilla, Valdés, .Rosa, Tormo, López Fruces, 
Lucada, Cortey, Castillo y Sabendo. 
E l ilustre señor Arzobispo de Valencia, 
que llegó ayer por la m a ñ a n a á Madrid, fia 
salido por la tarde con dirección á Ponte-
vedra, donde • se propone pasar una tempo-
rada. 
En la estación fué despedido por muchos 
de sus amigos y admiradores. 
SOC. AHÓH. J0VELLAN05 5 MADRID 
SEGUROS DE QUINTAS 
La Semana Católica en franjáis avec pro-
grama du Congrés Eucaristique, 0,20. 
u m i i » IIIIIII IMIIiyi'il • O ' 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Intorioí i por 100 contado 
B> » Fin corri«nté . 
» » Fin próximo 
Imortisabl» 4 por 100 
» 5 por 100 
Cédulas liipotocarias i por 100 
Banco de Eípañ» , 
Banco Hipotecario 
Banco d» Castilla 
Banco Español da Crédito. 
Banco Español del Río de la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hiapano-Amoricano 
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L e s i o n a s n t e n s s g r a v e s . 
Ante la tercera' vSección de la Audien-
cia se ha celebrado la vista de una cansí) 
por el delito de lesiones, contra Podro Ló-
pez, vecino de Arganda del Rey, partido ju< 
dicial de Chinchón. 
E l día de autos, 21 de Octubre de 1908, 
regresaba de su trabajo el procesado Pedro 
López, y encontróse con su mujer', Dolores 
Camaraua, de la que se hallaba separado 
hacía más de cuatro años . 
Esta di r ig ió á su marido unas frases de 
insulto apenas lo vió, y Pedro López l a 
rogó que se callase y lo dejase en paz, por-
que 61 110 se met ía para nada con ella. 
Dolores, en vez de atender las razones 
de su marido, le prop inó varios palos cou 
u n paraguas que en la mano llevaba, y 
entonces el procesado, a l verse a¿ r^d ido 
en esa forma, dió un golpe en la espalda 
á su mujer, la cual cayó al suelo, causán-
dose unas lesiones que tardaron ve in t iún 
d ías en curar. 
E l fiscal, Sr. Laliga, acusaba al Pedro Ló-
pez como autor de un delito de lesione» 
menos graves, solicitando que le fuera im-
puesta la pena d é cuatro meses y un día 
de arresto maygr y la indeimiizaciúu de 54 
pesetas para la lesionada. 
La defensa, á cargo del jov^n y dis-
t inguido abogado Sr. Pintado (D. Manuel) , 
sostuvo, en un elocuente informe, la con-
currencia en el hecho de la circunstancia 
eximente de legí t ima defensa. 
Para contestar á las numerosas preguntas qm 
se nos dirigen desde muchos Seminarios rofarentei 
á las condiciones en que pueden ofrecer ios semina-
ristas E L D E B A T E durante las vacaciones de vo-
rano, así como el importe de su suscripción, les ma-
nifestamos que se les servirá gratis en los meses da 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre á los que envíen 
de cinco suscripciones en adeíante, acompañadas de 
su importe, y por tres pesetas los cuatro meses los 
que sólo envíen de tíos á cuatro suscriptores. En to-
das las suscripciones hechas por los seminaristas 
rebajaremos 2 pesetas por año, y si el abono es por 
menos tiempo, el precio será el corriente. 
Muchos agradecemos á estos jóvenes enlusiastaí 
de nuestro independiente periódico sus trabajos y el 
celo grandísimo que ponen en propagar este diario 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres Mtífo^ 
LATAS ECONÓMICAS i 5 PESETAS 
C a r a c i ó n del 98 por 100 de las 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
testinos con el E l i x i r jEsíomacaJ 
de S a i z de C a r l o s . L o recetan 
los méd icos de las cinco partes del 
mundo. Toni f ica , a y u d a á !as 
digestiones, abre e l a p e ü í o , 
q u i t a e l dolor y c u r a l a 
•as a c e d í a s , v ó m i t o s , v é r t i g o es© 
tomaca l . I n d i g e s t i ó n , f i a t u i e n » 
c ias , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a dc8 
e s t ó m a g o , h iperc lor idr ia , sieu" 
r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y 
clorosis con d i s p e p s i a : suprime 
Eos c ó l i c o s , q u i t a l a diarrea , y 
d i s e n t e r í a , l a fetidez do las de-
posiciones y es a n t i s é p t i c o . Vigo-
r i z a el e s t ó m a g o é i n t e s t i nos , 
el enfermo come m á s , digiere mejor 
y se nutre. C u r a l a s d i a r r e a s de 
los n i ñ o s en todas sus edades. 
Ds venta en las principales farmacias 
del mugido y Serrano, 30, MADRID 
Se remHo foMeto a quien lo pido. 
y cuarto (doblo).-Geiitf COMICO.—A las diez 
menuda (dos actos). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Conocpción Jerónl'ma, 8J, 
Do doco á una.—Matinóo con regalos.—De seis i 
media á nueve y de nuevo y media íi doce y cuarto.— 
Secciones continuas de películas.—Ultimas novod--' 
des de las principales mareas de Europa y An¿ 
rica. 
E L POLO NORTE (Piierta do Atooha).—Do fieíí 
de la tarde & doce do la nnchc.—Ererlosas fiinoioitca 
en el toado Cmignol.—A las ocho y cuarto y.diez y 
media.—Sección os do películas.—Conciertos por |a 
banda do Cezndorcs de Figucras.—Restaurant, cer-
vecería y helodoa. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Jardines do í» 
infancia).—Avala, 3 (entro Serrano y paseo de lo 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábados, bailes fa-
milmroa en el skating.—Amorican biograph.—Com 
ciertos.—Pasco circular.—Garronsell Salud.—Atrao-
ciones y bar.—Tardo, de cinco & ocho.—Nocho, k loa 
nnovo y media.—Los martas, gran gnla. futtra do 
abono, reunión do la alta sociedad madrilotta.-J-os 
viernes, moda. 
M P R E H T A Y E S T E R E O T S P 
37, SAN MARCOS, .37 
Miércoles 12 de Julio 1911. EL DEBATE: Año II.-Núm. 282. 
Premiados con Medaiias de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, J J j y J J . — T i e n d a s de Coloniales de Adria-
no jjUvarez, Barquillo, 3.—Cerro iJermanos, intantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, L i -
boílSad, 13.—Santiago Merino., Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce-
reij^, Caballero de Gracia^ 6 .—Mat ías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Desgracias Salas, San Bernardo, Oü.—Antonio Ruiz, P í e c i a d o s , 64.—Narciso Moran» , Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Rfladrid: Francisco l!©dríguez, Barquillo, 23, 2.° 
Í 5 S m b a r ; Hospedaje p 
Xfjrarti 
| i;i á 5. 
E t i H U R O I ^ , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
Fra.sco para 500 gramos de taba-
co, IfSfJk peseta, for correo, 1,50. 
V I C T O R I A . 6 
ACREDITADOS TALLERES d e l escultor 
" V i a i e n s r T i B T S U NT-A. 
Inuigenes, Alunes y toda clase dt carpinteria religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é instruido personal . -No se construy«n tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Püra la e m p s i i d e i i e í i : {Me ta, cseaHor, Valentía 
, — » 
D E V H | S l T f l S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las oirounstanclus qno so rounon favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Caaa. E l 
gran mundo 03 su diento. Ahora, todas las BOCOÍOIIO» de la 
Exposición presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banza. P R E C I O F I J O . 
mmm. TAPICES, mim \ m m n mmiu 
Único establecimiento de t n e t ^ n ' . í P . t s 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i I O S , O O . 
Teléfono 
1 . 9 4 2 . 
B O T E X J X J . A . S 
Thermos y Thermarín 
Á 3 PTAS. 90 CTS. 
habidas á la temperatura que se ponga. Nuevo precio, » p e - ; 
setas »o cétitimos. Nadie comprará otros, eouoeiendo ios,:, 
exclusivos de esta casa. IIOTE».I.AS de recambio á 
Para viaje: cubiertos, vasos, eostns, esíuchna, RftmbrofMi,; 
iuflorulllos do treinta olasea. Precios fljoa baratos. Uten-i 
silioa do cocina irrompiblea. Baterías comploías á 58 pesetas;; 
400 itrmürioi* f r igor í f i co» por cuenta de la fábrica, des-i 
da -ia pe*oiftti. Sorbeteras americanss. Baños fuertes y du j 
chas. FUtroe h ig i én icos para agua, 8 pese ta» oo eéHt ln ias . 
Casa ^ARiN, 12, Plaza de Herradores, 12' 
, a s q u E n a á S a n Feiosse N a r i . ) 
COMPAÑÍA 
C A P I T A L : 
A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P B S B T A i 
VIZCAYA (Zuazo. Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (ta Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL EmpaJme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERES (Aldoa-^oret) y LISBOA (Trafárla). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Superfosfatos do cal . 
Superfosfatos do huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Bal os do potasa. 
Sulfato de a m o n í a o o . 
Sulfato de sosa. 
Gl l cor inaa , 
A c i d o n í t r i c o . 
Ao ido s u l f ú r i c o corriente^ 
Aoido s u l f ú r i c o anhidro. 
Ao ido o l o r h í c k l o o . 
r a z o , M a t r i z . 
ara embarazadns. 
ilneit, ¿."í, pral. Do 11 ít 1 y 
Cürrdpud.a: Doctor J . M. 
en plata y un oro 
para regalos. 
V DE PRIMERA COMOHiOH 
JOYERIA Y RELOJERIA 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
, Eladio Sam (Lcóit, 3 yS.) 
Juegos do lavabos eora-
ploios, 7,CS; oriatahfrías, 2fi; 
piexiis, 4,75. Surcido espe-
cial par i conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios do fábrica, 
\ León,3 y 5. Visitad esta casa 
cultivos, adecuados á iodos los 
S. y primeras materia» 
* para toda ciase de 
terrenos. 
DIARIO DE LA MAMAMA, CATOLICO E INDEPENDIENTE 
@ Redacción y Administración: Valverde, 2. Tef. 2.110. Aparfado de Correos 466 (p 
t P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
p a r a ©1 a u á l i s l s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
de i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N Ü B V A , l i ) 
i m p o r t a n t í s í l m o p a r a 
e i e m p l e o r a c i o n a l d e 
l o s a f e ó n o s , b a j o l a a l t a i n s o e c c i ó n d e l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
E x o r n o . S r . D . L U I S G R A N D B A U . 
A V Í S O Í P J 3 P Q R T A N T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guia práctloa para sacar 
las muestras de las t ierras , á fin de que se pueda determiiiar cuál «s el abono 
conveniente. 
A Ñ O 6 M E S R S 3 M E S E S 
los pedidos deberán diriflirse á M A D R I D , 
V 1 L L A N U E V A , U, ó al domicilio social. 
M E S 
P t a s . 
F arniaoia céntrica vendo. A Alvaroz, Jacometrezo,36, 2.° 
0 « admltvu anuncios y sus-
^ cripoiones on i« Adminia-
raoión de este per iódico . 
t ^ o v i n c f a s 
i m 
m 
U n o a d o F l l a p l n a a 
Trece viajes anuales, arrnneando de Liverpool y haciendo las oecalas d« Corufia, Vigo, 
Lisboa, Cfídiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona nada cuatro miércoles, 6 sen: 4, 
Enfro, 1 Febrero, 1 y 29 Marzo, 2tí Abril , 2i Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre 
11 Ocmbre, 8 Noviembre y 6 Dioiembro; directamente para Genova, Port-Said, Suez, Golom-
bo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Si l idas de Manila o«da cuatro martes, ó sea; 34 Enero, 21 Fe-
brero, 21 Marzo, 18 Abri l , 16 Mavo, 13 Junio, 11 Julio, b Agosto. 5 Septiembre, 3 y 31 Ociubre, 
28 Noviembre y 26 Diciembre, directamente para Singapore, aesná» escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por transbordo para y da ios puertos de la coata ori»nt*l de Africa, de ia India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Au«traila. 
L í n o a d o N s w ~ Y o g * k , C u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Qénova el 21, de Nápolea el 28, de Barcelona el 28, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, di recta monte para Now-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Kegreso de Veracruz el 26 y de la Habana el 30 de cada mes, direcíamonto para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacifico, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como p.ira Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L í n o a d o V o n o z u o t a - O o l o m b í a 
Servicio mensual, saliendo do Baroalona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 do cada mes, direotamonta para Las Palmas, S.mta Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (f joultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don 
do salen loa vapores el 12 de cada meB para Sabanilla, Curado, Puerto CabeÜo, La Gufiyi a, 
etc. So admito pasaje y carga para Veracruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combinx 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacítioo, para cuyos puer 
tos admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
bo y Coro con transbordo ou Curasao y para Curaaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
Puerto Cabello. 
L í n o a d o B u o n o m A í f o o 
Servicio mensual saliendo accidentalmente do ( í évova el 1, de Barcelona el 8, do MSlaga 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz d» Tenerife, Montevideo y Buenos Airos; 
emprendiendo el viaje de regreso desdo Buonoa Airos el día 1 y de Montevideo el 2, directa 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y aecidentalmento Génova. Combinación por trans 
bordo en Cádiz con los puertos da Gal ic ia y Norte do España. 
L í n e a d o G a n a f i a s , F o r n a n d o P ó o 
Servicio monsual, saliendo de Barcelona el 2, de Valonóla el 3, do Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente p ira Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas do Canarias y do la Península Indica 
das en el viaje de ida. 
maso, 
Estos vapores admifon oarga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañíadi alojamiento muy oómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Robajus á familias. Precios convencionales por camarotes do lujo. También ae 
admite c irga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por iínoas 
regulares. L a Empresa puede asegurar las moroancías que so embarquen on sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajn» en los fletes de exportasldn.—La Compañía luco 
rebajas de 30 por 100 en loa flotes do determinados artículos, de acuerdo con las vigentes de-
posiciones para el servicio do Comunicaciones marítimas. 
Serv idos cotnei-cíaSes.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Conapa-
ííía se encarga do trabajar on Ultramar los muestrarios que lo se ¡n entregados y déla coío-
«ación da los artículos cuya venta, como ensayo, desoen hacer loa exportadores. 
No comprendidas 
T A R I F A 
15 
n 
Artículos industriales: línea 
Enírefilet: ídem. • < > • • • 
Noticias: ídem . . . . . . . 
Bibliografía: ídem . . • • • 
Reclamos: ídem 











cuarto Mem . 
99 octavo ídem . . . . . . . 105 
Cada anuncio satisfará 1 0 céntimos de impuesto. 
PRECIOS BEDÜGIOOS EN U S ESQüELáS D E DEFÜHGIDH, HOvENüRIO Y ¿H1VEBSAHÍ0 
Se admiten hasfa las cíos de la madrugada en la ímprenía: 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los trun-
vías. Tarifas económicas j'combinadas. Noiicias. Koolamoa 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarilus gratis* 
G r a n C e n t r o do C o i o o a c i o n c s p o r p u b l i c i d a d 








Roto á l is Casas extranjeras que anuncian que eus tintas 
para escribir no tienen r iva l en España. 
S I R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Casis españolas que expenden tintas exíranjorae 
á que las presenten mejores en clase y precio. 
I R . E I T O I M I . A . I R / r Z 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tliulada Martz 
las someterá al fallo do un tribunal de notables o i l ígralos, si 
fasy quien quiera colocar frente á ollas las timas extranjeras, 
para comparar la fluidez, conservaaión y permanencia de co-
lor do unas y otras. 
Expediciones á provincias, al por mtyor, con descuentos. 
T - A . I R I HF'-A. 
L í n e a d o Gwisa y M é j í o o 
Servicio mensual í H a b a m , Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, do Santander 
«1 20 y do Coi-uña el 21, direotamente para Habana, Veracruz y Tampioo. Salidas de Tampico 
el 13, do Voraaruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, direotamente para Coruña y Santan-
der. So admite pasajo y carga para Cos laünno y Paoífleo, con transbordo en Habana al vapor 
do la línea de Yone/.uela-Colombia. 
Para este servicio rigen robaj .s espaciales en pasajes de ida y vuelta y tambión precios 
convencionales para camarotes do ¡ujo. 
¡ASIATICO PODEROSO g 
Remedio eíicaz eontra los eatarros I w í i p a l f s 
J A R A B E - ¡ f t iEOIIMA D E Q 'J E B13 A C 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos f|j 
profesionales de Madrid: hl Siglo Medico, la Revista 
de Me iicina y tii-ujia prácticas, t i Genio Médico, A7 Dia-
rio Médico-Farmacéutico, fíl Jurado Médico Farmacéutico, 
la Hevista de ' «encías Módicas de Barcelona y la Revista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y encomiás -
ticos artículos e lJARABE-MEDINA D E Q U E B R A C H O 
como el ú l t i m o remedio do la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetoración. 
Precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en las principales farmacias 
do España y América. 
reparación completa para la anunciada 
convocaíori^ d© Septiembre. 
Academia especial para esfa carrera, di-
rigida por ei anfláiso funcionario de la D I -
RECCIÓN G E N E R A L D S C O R R E O S Y 
ÍTELÉGRAPOS 
Admite alumnos iníernos y externos. 
O . A . O 3 3 J S 
Negra superior íl |3.. .• 
Exira negra lija 
Azul negra fljú-
Violeta negra fija . , 
E s t i l o g r á f i c a 
Azul, ver do, rosa, carmín, vio-
leta y rojo fijas 
De copiar, azul n e g r a . . . . . . . 
De copiar, violeta negra 
be copiar, carmín y roja 
Do copiar, azul y violeta 
Parn timbre 
Tima poiigráflca 
Tintta fija para máquina 




























A G E N C I A D E A K U J j G i O S 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publicidad 
do anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, on condiciones económi-
cas á favor do los munciante?» 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
r e o i b e a aaque 
de func io 
E J O R 
P a q u e t e s t i n t a era p o l v o p a r a a a c u a l a , á 0 , 4 0 . 
DESPACHO il POR MAYOR y MENOR 
A, 27, P¡ 
on camas l e g í t i m a s inglo-
sas y de l pala. Dorados do 
hierro y de madera . 
PIJNTILLOS 
E s p o z y M i n a , 5 (Pasajo),-
C a s a ñ m d a d a en 1854. 
\ PRENÍ 
mm BE \mm 
M mm mim 
CarmaR, {8. Teléfono 123. 
Combinaciones econó-
mic s de varios per iódi -
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para, Midrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Sucesor ri? O URj IRy — La más antigua de ¡Vladrid. 
competencia 
Idas, Esquelas, y Aniversarios. para ^nuncios, Reclamos, 
OScinas: DESENGAI 
Píuanse ¡ í r s s ipa i tGS y tarifas con combinaciones caono'micas, que se envían gratis. 
F o l i a t í u d e K L D E B A T E (5't) 
KELÁTiO HISTÓRICO D E L O S T l l i M P O S D E J U L I A N O 
E L APÓSTATA 
Por el P* J* Franco* 
calada la blanca capucha, se d i s p o n í a n 
á la muerte, c r e y é n d o m e sicario de los 
pro pote ules herejes a r r í a n o s , ordenando 
a l abad que me entregara i n c o n l i n e n i i a l 
rebelde Atai iasio, s e g ú n la orden impe-
r i a l . 
Aunque me aseguró aquel hombre de 
Dios que no se encontraba al l í , hice, a l -
tanero, registrar el monasterio, d e s p u é s 
de amena/.ar á los siervos del S e ñ o r , y no 
obstante e s c u d r i ñ a r s e todos los rincones 
por mis sa té l iu í s , no f«é descubierto e l 
Santo, cosa que estimo hoy como gran 
misericordia d iv ina , que me ev i tó el co-
meter otros sacrilegios. 
Va entonces comenzaron los remordi -
inieTJtos efé m i conciencia á hacerme com-
prender el horror de mis actos, y , teme-
rosp de lo-.; rayos del cjf;lo, p r e t c iu i í con-
colav i t i i tanto h ios monjes, á quienes 
i m l i q u é el deseo qe que me a c o m p a ñ a r a n 
4 la iglesia del convento para.orar por mí . 
— N o , duque—me contestaron u n á n i -
mes.—HO hemos de u n i r nuestras oracio-
uer- con las de los^arrianos. 
Soló* e n t r é en ls> iglesia, q u e d á n d o m e 
t o m o doriuido apenas doblé mis rodil las, 
v apareciendo ante m í una v i s ión q i i * em-
v a r g ó mi e sp í r i tu . 
.ContWipjriba quey numerosos v aira-
dos, me circundaban los á n g e l e s del S e ñ o r 
agitando unas disciplinas y espadas de fue-
go, y que yo, temblando como las hojas 
del á rbo l , p e d í a misericordia por m i del i -
to y afirmaba que ha r ía penitencia. A l des-
pertarme p a r e c í a m e salir de u n gran p ié la -
go, v i é n d o m e todo manchado de sangre 
procedente de una gran hemorragia nasal. 
Confesé ya verdaderamente arrepentido 
ante los monjes m i culpa, y , consternado, 
volv í prestamente á regresar por el r ío á 
A l e j a n d r í a . ¡ Dichoso t ú , hermano m í o , 
si puedes a l g ú n d ía , prosternado á los 
pies del bienaventurado Atanasio, recibir 
su b e n d i c i ó n ! 
—¡ Dios lo haga ! — i n t e r r u m p i ó T i g r a -
nate. 
— N o olvides entonces asegurarle qnc 
su m í s e r o perseguidor A r t e m i o , antes de 
verte su sangre por Jesucristo l loró amar-
gamente su delito implorando su p e r d ó n . 
— S e r á esto, no lo dudes, lo pr imero que 
le d i r é , si tan bondadoso se muestra Dios 
conmigo, que pueda contemplar con mis 
ojos, en cualquier t iempo que fuere, a l 
grande Atanasio. 
—Verdaderamente, ann cuando ya an-
siaba expiar mis culpas, m i penitencia no 
h a b í a sido pura y cabal por no haberme se-
parado por completo de los herejes. ¡ Ben-
di to sea el S e ñ o r que, c o m p a d e c i é n d o s e de 
m í , me ha dado ocas ión de m á s perfecto 
arrepentimiento y sa t i s facc ión m á s c u m p l i -
da I Llamado con mot ivo de la guerra, 
al llegar aqu í con mis legiones no pensaba 
ahora sino en combatir con los enemigos 
de la R e p ú b l i c a , cuando en vista de la i n -
just icia con que eran tratados los dos sa-
cerdotes, r eco rdé que yo t a m b i é n h a b í a 
sido perseguidor, y t e m í que si no les 
d e f e n d í a , « c a s o su sangre caer ía como nue-
va mancha, sobre mí culpa antigua. E l 
resto ya lo sabe§; a y ú d a m e , hermano, á 
dar gracias al S e ñ o r . 
Completamente absorto, y sin atreverse 
á lespn'ar, h a b í a escuchado Ti^granate la 
humi lde confes ión del santo m á r t i r , cuyas 
meji l las surcaban dos r íos de l á g r i m a s , 
que ca í an luego de su b l a n q u í s i m a baYba. 
A l t e rminar se a r ro jó á sus pies, y b e s á n -
dole msf manos y las gruesas cadenas con 
que estaba aherrojado, le d i jo : — ¡ Dios 
ha borrado tus errores con t u sangre ! ¡ D i -
choso t ú I Pero dime: ¿ n o p o d r í a yo serte 
ú t i l en alguna manera? 
—Con oraciones ú n i c a m e n t e . Y a la 
muerte me ha sido prometida por Jesu-
cristo. 
—Pues a c u é r d a t e de m í en la hora so-
lemne de t u m a r t i r i o , y a c u é r d a t e tam-
b i é n de la v i rgen cristiana, m i prometida. 
Con estas palabras se despidaó Tigra-
nate. 
E l ú l t i m o supl ic io de A r t e m i o t a r d ó 
m u y poco. 
_ Sn sentencia estaba concebida en los 
siguientes t é r m i n o s : ( (Artemio, que i n j u r i ó 
á los dioses é in f r i ng ió las leyes romanas 
y las nuestras, que se profesó crist iano en 
vez de romano y helenista, que se l l amó 
galileo con preferencia á duque y augus-
ta l ( i ) , lo condenamos á pena de muerte, 
mandando que con la espada se le corte 
la cabeza .» 
N o fué esta sola l a sangre derramada 
en la ciudad de A n t i o q u í a durante la breve 
estancia en ella de Jul iano; y como al pro-
pio t iempo llegaban á Tigranate cartas de 
Basilio y Gregorio Nazianceno r e v e l á n d o l e 
la r a p i ñ a y violencias ordenadas por A u -
gusto en sus ciudades, y p e r c i b í a el gemir 
de la Iglesia en Oriente v Occidente, op r i -
mida por per f id í s imas persecuciones, au-
mentaba con esto por instantes el ma l hu-
mor y el disgusto de nuestro joven secre-
tario imper ia l , quien 'ansiaba m á s que 
nunca llegar á Carr i y poner t é r m i n o á 
su trato con la Corte indigna , donde se 
( i ) Dignidad de caudillo de Ejérc i to , re-
presentante del Emperador, 
fraguaban tantos c r í m e n e s cometidos lue-
go en todo el I m p e r i o . 
Pero la m o v i l i z a c i ó n del E j é r c i t o se de-
moraba de día en d í a , comenzando á te-
merse que ya no se emprendiese el avan-
ce hasta la nueva e s t a c i ó n . 
A s í las cosas, Jul iano le ofreció una bue-
na coyuntura de realizar sus deseos. — 
— A m i g o — díjole u n día inesperada-
m e n t e , — ¿ v e s eSe pl iego?—y le mostraba 
u n gran paquete r e c i é n llegado de Ale j an -
d r í a . — E s t o reclama toda t u d i sc rec ión y ! 
toda t u fidelidad. Escucha y d e s p u é s me 
d i r á s si te atreves. Pero pr imero e n t é r a t e i 
bien del estado de la c u e s t i ó n . Eos alejan-
drinos. como t ó sabes son como las n i ñ a s I 
de mis ojos, y ahora me han hecho el mejpr I 
servicio que p o d í a anctecer, sin haber lo ' 
mandado yo . Al l í t e n í a n por Obispo una 
hechura de Constancio, que ignoro si lo 
h a b r á s o ído nombrar: u n ta l Jorge... 
— ¿ N o estaba Atanasio? 
—Estuvo; pero Constancio lo d e s t e r r ó 
para sust i tuir le por Jorge, que era u n Va-
gabundo, u n codicioso, con cuanto m á s 
de b r i b ó n puede hallarse en u n Obispo 
gali leo; aunque t e n í a , sin embargo, de 
bueno que me t í a en un p u ñ o á monjes 
y santurrones, hasta acariciarlos con el lá-
t igo , 
Y o , por esta sola r a z ó n , lo hubiera man-
tenido en su puesto; pero él le ha quer i -
do buscar tres pies al gato p o n i é n d o s e 
de repente de punta con los helenistas, 
e x i s p e r á n d o l o s y publ icando los misten.-s 
del dios M i t r a para que se burlen los pro-
fanos, y llegando al extremo de amena-
zar con que á mano armada h a b í a de entrar 
en el templo de Serapis. ¡ Considera lo 
que hubiera pasado con t a l violencia, sien-
do como es, el m á s venerado de los san-
tuarios de E g i p t o ! 
A r t e m i o , que lo apoyaba, gracias á m í 
ya p a g ó su merecido; y á Jorge le han 
ajustado las cuentas los alejandrinos; por-
que a l enterarse de la just ic ia hecha por. 
m í en A r t e m i o , comprendieron los m á s fer-
vorosos m i t r í a c o s que hab ía llegado la hora 
de la venganza de los n ú m e n e s , y se le 
echaron encima y sin la menor ceremonia 
lo p u s i e r ó n sobre u n camello en pelo, y , 
a z o t á n d o l e , le pascaron por la ciudad, has-
ta que le dieron muerte , y con é l á va-
rios de los m á s odiados enemigos de l a 
t ranqui l idad p ú b l i c a . 
Ahora fíjate en lo que tú h a b r á s ' de ha-
cer si te encuentras con alientos para 
tanto . 
H e redactado una carta severa para e l 
Senado y pueblo alejandrinos, pues ya 
c o m p r e n d e r á s que siendo Emperador no 
puedo decir oficialmente la verdad del 
gozo que experimento por actos que debo 
reprobar; lueg-o me las a r r e g l a r é con el 
recurso de una a m n i s t í a . ¿ E h ? ¿ P o d r í a , 
en realidad, enfadarme con quienes me l i -
bran de enemigos? Ser ía u n demente. Por 
eso necesito quien me represente y de pa-
labra expl ique el sentido de mis desnachos. 
A l llegar aqu í c o m e n z ó Tigranate á 
meditar seriamente. 
E l h ipóc r i t a Emperador c o n t i n u ó : 
—Pero esto es lo de í c e n o s ; lo mejor 
es tá en que he puesto los ojos en la mag-
nífica bibliotcca#que t en ía Jorge, l a cual 
he resuelto confiscar para m i uso sin que 
se pierda u n solo volumen, j Q u é curio-
so era aquel necio ! T e n í a la m a n í a de los 
buenos l ibros que d e s p u é s no miraba; jus-
to es que los herede alguien que los lea. 
E l asombrado secretario s e n t í a n á u s e a s 
y no podía comprender tanto cinismo. 
—ITc dado á este p r o p ó s i t o — s i g u i ó j u -
l iano—un decreto terminante, pero ¿ d e 
que se rv i r ía si no tuviera allá r u ñ e n v i g i -
lara fielmente? A d e m á s , Atanasio es capaz 
de sa l ir á la palestra, y . por S e e u n d a s ma-
nos, sacar los l ibros m á s preciados; es un 
Obispo aue me parece m t i y m a l a cosa; ten-
go el p ropós i t o de acabar con él m u y 
prontp . . . 
A l escuchar estas ú l t i m a s palabras i n -
t e r r u m p i ó el joven, cuya alma se i l u m i n ó 
con la generosa idea de salvar al cé lebre 
Atanasio: 
—Pues bien, corro, vuelo allí. 
Sin la menor sospecha del noble sentido 
de este ofrecimiento, el A p ó s t a t a exchu 
m ó : 
—Eso esperaba de t i . T ú me comprem 
des con soto inedia palabra. ¡ A s í v i v a i 
muchos a ñ o s ! 
A lo que el joven, respondiendo á suá 
í n t i m o s y nobles pensamientos, r ep l i có : 
— N o lo dudes, Agusto ; se rás servido 
como mereces y como sabe servir T i g r a -
nate. 
A l siguiente d ía , r ec ib ió el sello de las 
postas imperiales, p a r t i ó con la mayor ra-
pidez posible para A l e j a n d r í a con la re-
so luc ión formal de avisar al gran Atana-
sio del pel igro que le amenazaba. 
1A noche la e m p l e ó en r-rocurarse car* 
tas de r e c o m e n d a c i ó n para familias cristia-
nas y esc r ib ió á vuelapluma estas pocas 
l íneas á su prometida: 
« T i g r a n a t e á su Tecla: 
Se acerca el d ía de m i iJegada á esa. 
Ahora , sin embargo, el servicio del Kmpe-
rador o b l í g a m e á separarme temporalineri-í 
!le de la Corte. Por lo que puedo conjeturarj 
apenas de vuel ta á A n t i o q u í a , emprende-
remos la marcha á Carr i . ¡ A v ! ¡ P o r qufi 
no p o d r é escribirte m á s extensamente 1 
E s p é r a m e t ranqui la , con paz v con ora* 
c ión . Saludos á todos. V a l e . » 
XIV 
SAN ATANASIO Y LOS REACCIONARIOS 
Desde A n t i o q u í a á la gran ciudad funct'a-
da por Ale jandro Magno se empleaban en-
tonces sólo t re inta y seis postas, que T i -
granate r eco r r í a gallardamente sin uete-
nersc sino para remudar frecuentemente 
' {Se confinuard.^ 
